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.... sz:::~~ 8_m~:;:• v:::1';:11:t ~:6~~a~!~~~z ,:/ ak:!:~:l~~z~ :;~y~:~k~~k:!1i'~!!:re;ja és :~~~:~atb!ni:~~~g n:J:~ A .lc,t éou há~,. •~66 láziaai. -; A dili uuatd, ~4!lV4!ftik az &jak dobott keztyat. _ 1 
volt a Magyar Bány!szlap, a beo levö zbzló védelmére. Hát olyan boldoa- már a ma- ez a küzdelem, de erkölcsiles R■iamos,m kou~dii a ndyo1 dát.un. - Rnnilik, ltoo az 1. C. C, ,wm ltqyja. ÍfffÍ 
melyek a mult e1:rteJ1döben és Azt hfsik talán ezek a jeles gyar bányál!z ebben az ország- szinte .felbeeaülhetetlen az ai a l~nállitá,t 
azóta ia .mindent' · elkövettek, urak. lio. M moat megijedünk ban, hogy hivatá11unk meg- e~mény, amit elértünk. El- , ------ , . 
hogy kivégeziék a ín.agyar bi- fenyeget .P~ől . Nagyon, de Ezilnt éa letehetjük a fegyvert, értük az.t,· hogy ma mtr töbp, A két éves áldatlan harc,! tért déli érdekeltségek fii láza- ta a manipuüei6 tulajdon-
nyászok lapját. megint hallat- nagyon Cl.alódni fognak. ml!lyet !Orsának jobbra fordi- mint kétszer annyi bányász mely alatt a bányák százai ! aan dolgomak, hogy a váratta- képpen itt van. Ha sikerül a 
tak magukról. Csalódp,i ,'f,oguak, mert ap}it tb.a érdekében emeltilnk ma- áll a hátunk ·mögött, több, mentek már tönkre éa am1!1y- j nul kapott támadást val.t.ml- mostani lépéa éa az lnterabtte 
Megint üzentek a b~nyaurak a velilk viv~ttharcban elveszt- gasra? · ..; mint kétszerannyi lelkes lÍar- _nek ,egész bbonyosan meg na- képpen kivédjék. Arról !etet- Commerce Commiaaion jóvá 
és minden józaneszü ember el- hettilnk, ~~~ már elventettük. ·B~tordg és cos vallja magáénak a mi dón sok áldozata les;, egy tek niár, hogy békés egyezségre fogja hagyni a fuvardíj leazál-
képz~lhe~i, h~gy nem aierete- Manapsá~1•11 ~nnyivel c~unk tudJák ~t b~- ügyilnket, caakugy, mint mi pillanatra sem vesdt hevessé- bir~ák a pennsylvániai és ohioi Jitiait, akkor az éuaki azenet 
~u::;~z~:;::'.tották a Magyar !::!:!:i[viÓ::.~ ~~.¼~:; ~:r~~:::n~~- !•; te~~\~e~ ö:~k:~k róla gy~ !;!~~n~t/:~~I~':!, le!~~ ~°iJ~a~:~!~:,W!: é1~z: ::~li!!m~= :: ta:1:~:~ 
Űzenetük inkább sulyo.11 fe- keresked6kkel, üzletemberek- ujság, mert bele szokott vágni ződve, hogy ha egy u}abb tá- lyen valamilyen megegyezést ják, hogy ez tiszUra lebetet- ben talán nern füet6dik ki ne-
nyege~éseket tartalmazott. Meg kel már klvétették a hirdetése- az eleven husba, rá szokott madás fog bekövetkeinl, aro.int reméltek elérni, ugy látszott, lenség. kik a dolog. Meg fogják kiaé-
fenyeg~tték a Magyar Bányász ket a lap~!. ,~bbet nem igen csapni azo~ra a fekete foszto- a bányaurak kilá~ásba helyez. hogy .vége · lesz a ~arcnak. Mo11t azt Interstate Com• relni majd azt, hogy valami-
~';e~!t e~el~u1:t:~ k~l~:~\8:,mh: tu~:a~n:t:::,ra is élünk. A J:!6~~~;:~:r:/á:e::::i~: ~~~ e::r::~2:1~' au~~:::!'b!~~- vot:.1~!0::'W:~11::a~h:!: ::~\:m:;ss;;n:;~.jf:r;ó~A ::rpée: e~i::~~=na e~~~ 
a Jaj, továbbra is olyan kere- mellénk csatlakozott bányász- ni. Eöben a tud_atb&n nem· fé-- lyek körü!~most az egész kér- ezt az 'ujabb lemillitáA.t, inert intézve az egész kérdés. Leg-
setlen ny:iltaággal fog irni a hadsereg megmutatta, hou Megvadult bika módjára Jünk mi mindattól, amivel f,;.. dés forog, sokat tudtak volna ei az ő halálukat és a déli AJ. alább is résifuől. 
bányabárókr6I és .leplezi le mennyil'e szíven fekszik neki roRtanak aztán ellenilnk, hogy nyegetnek. .. tenni e.b9en az ügyben, ha ·1amok bányáinak hÍllálát jelen• A mostani veszteaéget egész 
gaiemberáégeiket, aljaG&Agai- ez az ujsár és ennek az ujaig- ·e1tiporhassanak. Eddig még űiengethetneK, &mennyit ji5J akartak vOlna:. Ellent tudtak tené. A déli államok szénter- egysierüen befektetésnek fog-
kat. nak a aon'a. nem vált valóra szivilknek ez esik, mi m~gyilnk, a m'agunk .vofna_állni ~ P,e;nnsylvánial él! melöinek képviselője J. D. ják tekinteni, amely b6ven meg 
Minket ~z a !eny'egetls bi- Uj harcm·ódort !§Utnek be ,a gép óhaja és ezután sem utján, me!l're ~ora~nk vetett F, ~~i?i bányatulajdoti.osok köve- J:'!'áncis, . ugy. véli., hol'Y ez fogja hoini a maga kamatait 
=~~::1~!:~~o;e:l::t:: :::u::,:t~,:~~~ ~:!~!~mn!!g•·:i::k e:;;:dü~ _i:~!b!~:~! ~!~~!J':n~::~1á~ tel:r1;!\z~:,~::~!~~iat fo- ~i~~~el~~va:!11~::~ál~!"a1a::; :~;".;r~:1i!:r ~öd!1!:~l~~: 
telen kisérletezéaeknek ·vége meglepni amióta mindell ok Mögöttünk ,u egy emberként nyászok'!a~ . _ lyam~n felfn~rü!t _ az a vád, fogja kérni annak megtagadá,: majd és onnan nem lesz többé 
szakadt már .. Azt _h~ttük, hogy nélldll ~nk úadto«.Jr: & poe-, ~z az. óriiíi tömeg, melynek_ Ha ~iil.C!~it.  ~tit'~. vágyód- ,-~oip'_ a _vasu'ü(k ~~~e~.át!zan~~ sát>U~anekkor e. v_aa~ttársa- száliitás. Akkor aztán ujra . 
a bányaurak belátták, hbgy a tahat6s4i',bi- ml~ JJ7ea erdekeben harcolunk és harcol•] nánk, megszeW2Heffilk 1' volpa a bányakkal a iiztrá1k-kérde ságok 18 hasonló lepesre ké- emelnj fogják majd a fuvar-
Magyar Binyánlapo~•'"1rrdd\:in akartll:- ·1ehitetÍ1!'11H .ni ia fol'~~' ~ akkor azt, mikor,~me{rVáaárolnl ben" é• móst ugy láÍszik, hogy a szülnek,· hogy azonba~ ennek dijab.b éii nem lévén verseny. 
:~:~n::~:~1~he:~~on:;!~t!t' !~!~1e/ 1:~~r bányászok az 1!:e~::::, i%:':~! ~:. ~::;~:~tbe~!l~t!~t, flae~!: iu~ ~:~:~~:ne:ernj::lé~;;:::cn éi~ !:1:~~!s ::!~::;:~ a;e:zé~ ~;~~k:n::.td~l;!~n~ik!;dja. (6 < 
:;f: ~~!;r~;~~.0:~ e:;:k ez!~;~a~eh:ti~s;t~!. ke~:: 1:~e:~:;:t r:tn:.o~~z:~\u':i; 1 :i:°:m m;:i~~~~:~:~k ~ m:;; ~t:~ ~f,ldául a f~~ij kér- "~r:u~:t~~:S~ztalatai alSp-! ha E:;t:rtt :e~~:~:.1:t~:7!~;15~ 
az ' ujságnak · egy p_oll~ikáJa, tfil fogjuk ,,,élni atokat is, ame- már. a bányaurak rész~r6J, n!m félünk attól se~, hbgy . Ez a harc m~r.k~t esitende-' ján azt állithatjuk, hogy ~~ 1 terstate Commerce Con_imi5sión 
!gy . vallása, egy 1madsága \yek reá_nk következnek és so- hogy. akkor tá.madnak, m1kor , uJabb veszteségeket Jelen.thet lJ e .folylk, de mea-,most sem le- Interstate Commerce Comm1s-1elött, m.agá.val bozhatJa a tu-an é8 lehet csupán és ez a ma- hn. semmi körülmények kö- elérkezettn.ek látják az időt é! sz~munkrn ez 8 harc. hef\ látni a vérit: Ai ember sion nem valami nagyon l)!Ír• vardijleszá!litás megtagadását. 
gyar bányászok sorsa. zött nem adjuk ki kezünkből nem sokat tör6dnek azzal sem, 1 Amink \·an, .az a magyar már-már azt kezdi hinni, hogy tolja a déli · \"asutakat és bá- _ A dél1 vasutak és a déli bá-
Ez az a jelszó, amit tizenhat azt a zászlót, és azt a tollat, hogy szemben álljon velük az bányászoké, mindaddig, amíg nerri -is leu vége addig, amig az nyákat. Mondhatnók .,..ait is, nyaérdekeltségek nagyban re- · 
esztendővel ezelőtt zászlajára melyet a bányászok ránk biz- el lenfél. Ok sokkal sziveseb- : forgatni birjuk a tollat, amig j egyik ellenfél a porondon nem hogy meglehetősen éllenségu:' menykednek, hogy ei sikerUlnl 
Irt ez az ujság és ez az a jel- tak. ben ves~ik, ha hátulról szur- ; lesz bennünk annyi erő, hogyj m~rad. lábon áll ve!Uk szemben. is fog nekik. mert azt hiszik, 
1 szó. amelyről a~ sul~os és ne- Miért, van most ujra ei a hatjáJs 9.zt le. • ! lélegzetet vehessünk. E~ ha ar• '~ cincinnati! gyü!és után a Oka ennek a ·nem tulságos hogy ilyen. érvek ellen nem 
t ::1~ek~::;td:eg~hara1ban sem :::!~::i:r: !~~r:ts~~k~t ve M~~á;,a:u:k n::a 1::::i~~~ Í~:1k::1~l ;e:~~t:t7 r:1:~~: i:~•vi~!~fuák ntsug::i:an ~~~:~ ::::t~::km::~ehoro::i!;i::t ::n!~!~nb~:!~~~ ~~!i::::: 
Elhlsszilk, a Magyar Bá- gesnek ismét üzengetn· e- ságból üzenték meg nekünk a zott _ezr.eket, egy pillanatig haza, mert azt •hitték, hogy az az északi tőkések kontrollál- tan az éstaki bányák malmára 
nyáazlap irásai nem esnek va- künk? Mert tovább .
1 
h n _ harcot, hacsak nem fogunk "11 sem fogunk habozni. ii"'gy további része a birói fó- ják oda beültetett saját embe- hajtja a vizet. 
!ami jól sokaknak. Nem esnek cos maradt ez az u;:á;s art változtatni ~ . lap hangján, Ha harcot akarnak a bánya- rumok előtt fog lefolyni, aho- reiken ke1~sitUI. Kétségtelen, hogy p. ránk jö-
jól a bányabáróknak, de . nem továbbra is van b"to sá' :er_ meggy6ződéaéii.. . bárók, mi szivesen elfogadjuk vá az északi bányatulajdono- Hogy e);eJöllbaj\andók lesz- vő hetek rendkivüll .,fontoaság• 
esnek jól annak a szolgahad- zá leleplez. ab~ •8:i6ár°:k Azér t .~tték ez,t m!rt fél-
1
1mert egyszer s mindenkon~ ~ok a ÍU\•ardij lesiállitásának nek-e valamit tenni, ami nem gal birnak. Most fog eldőlni, 
n'ak sem, mely készaéggel á~l gazsj,gait, m~~lye~ a b~Y~á k nek tö!Unk,, mert n~ olyan mi is megüzenjük, hogy nem jö '.Ugyét vitték. kellemes. titkos pártfogóiknak, hogy vajjon lehetséges le5z-e 
az e16bbiek rendelkezésére Vt• száJaból akarJák kive~~: /~:- biztosak· ·a maguk dolgában 
I 
het a mi 90Runkba'. egy 'olyan Ott nem sikerült a megegye- az nagyon is kétséa-es. Mi leg- to\·ábbra i11 a tisitésséns ver-
azont ez a teny a legkisebb nyeret t sem , változks, mely egy pillanatra zes a pennsylváma1 töke ma- alabb is nem tudunk hmm egy seny ebben az országban. vagy 
mertékben sem fog változtat• Hi t d k b l h M1 pedig nem fogJuk nekik 
1
1s elfeJ~t~se velilnk hogy et kacsága miatt es senki sem ilyen eshetósegben I pedig az erősebb egyszerűen le 
m harcmodorunkon Mi a u ;~ áiz~osan, 
1 
ogyá a megtenni azt a suvességet, az uJság á magyar bá~yászoké mert volna álmodni arról, hogy Maguk a délt érdekelts~gek fogJa tiporni a gyöngébbet. 
A mostam fen,egetésre, k agyar ny sz ap;a k rn s- hogy meghunyaszkod1unk Meg Erös a hitünk hogy UJabb mégis ezeknek lesz igazuk Azok reménykednek abban, hogy k1- Most k1 fog derülni, hogy a ha 
mely már nem UJ dolog ná• u:~:e;t~:n:~ie~:~i~k na;._;:::. gyoződesilnket soha nem bo-
1 
ezrek fognak tÁmadm, akik a bányaur&k, akik annyira biz• fogásai~, melyek alapJán en- tóságok utJát állJák-e majd 
lunk, ugyanait fogJuk felelni, ,rgal!m nélkul nvakunkra ten- csátottqk áruba, lett légyen 
I 
reszt kérnek maJd a kilzdelem- tosak voltak a maguk dolgá- nek az UJabb leszálhtásnak ~ ennek, vagy pedig segédkezet 
am~t az elsőkre Hogy nem I nek a ki.ltelet és· szoritanának annak ára pénz, vagy fenyege- ben es ezen a lelkes hadsere- ban, hogy meg csak meg sem megtagadását kénk, vann.1K nyuJtanak ebben a törekvé&-
torodünk vele, hogy nek(mk e et ra ta De mert lát ak tes Igen soha, dE!"' soha erőt nem k1~erelték a békés megegyezest, ol) an erélaek, hogy a b1zo!tsú- ben 
sokkal fontosabb a magyar b.!- 8"[ h 1 é 
I 
k 1 Nem, drága JÓ uraim Ve- fognak venm azok akik dü mégis győztek got meg tudJák n)erm az o ré- Igaz ugyan, ho~ a déll ér-
, nyási sorsa, mint a bányaba- ~z Ü d:t: mokgs:m O ~a;á özy; !Unk ebben a tek1nt:etben nem ukben most üzengeÍ:nek és fe. Szmfalak mögötti erfök, szor- szükre , dekeltségek el vannak tökelve 
rók óhaJa ) g ~ zemy ny. s lehet alkudm Bennünket nem nyegetőznek fgalmasan müködtek és egy Termeszetesen ebben az e.set- arra, hogy ai Interatate Com-
A mult esztendőben 1s meg• szó~sö\ét e :béá~{tftnl, :at tJeszt lehet ringyóvá alJaaitam, ben- A bá á k szép napon arra ebredttlk fel ben k1 kellene mutatm a le- mer<?e Commlasionnál megtör-
kiserelték elhallgattatm a get sse pr ozna nunket nem lehet rávenni ar- f á~a8J'ar n_y ~r d;:eg az érdekelt felek, hogy az esza. szálhtás törven)ellene.lll!éget tenhetö eredmenytelenség da-
Magy~ Bányászlapot, de nem SaJnos, nekiink nem szoká- ra, hogy vásárra vigyük a ben ogJ ái8 n~ er~e a báma sr: ki Vasutak egyezkedési szán- Ezt pedig; csak ugy tehehk ha cára 111 tovább folytatJák a bar 
sikerült nekik sunk a me1medes Ammthogy nilnk b1z6 bányászok bllret Ha :~ a :ru::z fo ~: man~auri:,_) déka nem volt komoly, mert meglehetősen hQsszadal~1as cot és a vegsókig viszik a kü:t-
EJ6szor penzt ,kináltak, vé- nem ismertük ezt az erzést ~k- mindennek megtagadása a qar- p=talhatni, h!~ ebbe~ a vá• ! 1me, \JJabb leszálhtáat eszkö- munkát igénylő vizsgá.latot sóz delmet, azonban mindez nem 
res penrl a bányászok vérével kor sem, mikor a ható!ágoKat cot Jelenti, hát legyen harc l!:a 
1 
b 
I 
Y 
1 
k zolték a pennsylván1a1 és oh101 nak a bizottság nyakába Es ha nyuJt orvosságot a bajra 
pirosra f~tett pénzt, mert azt kul~t~k a _nyakun_kra, am.1kor meg lehetnek róla gy6z6dve a k~sz öan te~ ef;b;a i9mi &Oá- szenet" illet61eg. egyuttal maguk ia hajlandók Egy ilyen processzus .elhu-
~=6vf0~\:;~th:~j~tág:~: ::f;z~~~~ s:~Y:.Sk:;~v::~ k:!;i ;is~~~!t!~'nyn~akfo~~ e:a~ ~;~r;e~em. ga s a sz ~!/':~~1~!~: t~l~ttftc~Á[~::: ez~a ~e~:::d::;1ge~:~ények ~!!~afe~:t::::j~8 a ~él~e~ft:: 
másokKal tették. . nem hat reánk a fenyegetés. lomért esedezni. De nem vár- A bá~yáSzököl. éppen ugy közi Kereskedelmi Bizottság- szerint a vasuttáraaságoknak mok bányáinak révek.lg tartő 
Mikor erre az ajánlatra csat Mumusoktól nem szoktunk juk azt sem, hogy tlfunk kér• 1;11eg fogJa találm a maga ~t- nak, az Interstate Colilmerce feltétlenUI el kell egy bizonyos kitart,áaa? Egy, a biróaágok 
tanós pofont kaptak .._.tisztelt megijedni, még a)tk:or sem, ha jenek ilyesmit. Ját a bányaurak arcába, min~ Comlnisslonnak. Ez a dönté3 e százalék hasinot érniök, Ha a elótt lefolytatott harc nagyon. 
urak, e16vették a drasztikusabb milliók ál-lnak is mögöttük, Ha arról lesz sió, hoi'}\ fo. tavaly és ez ~z ütéa nagyon, ht, •· 1 18-án fog megtörténni. déli vasutak most már be tud- de nagyon hosszu ideig huzód-
eszközöket és ezekkel próbál- mert velilnk- viszont a bányá- gunkkal kell véaekeznl, akkor de nagyon fáJdalmas lesz. Hogy-azonban ,addigra Is le- ják blzonyitanl azt, hogy a je- hat el éa ez alatt az Idő alatt a 
ták a Magyar Bányászlap tor- szok ezreinek egyilttérzéee, sze nzt fogjuk tenni, de megadás- Nincs hát semmi helye a lo- szedhessék maguknak a tejfelt, lenlegi fuvardijak ~ellett ezt bányák ujabb százai mehetnek 
kára forrasztani a szót. retete és bizalma van. ró! akkor sem lehet beszélni csogásnak. a gyerekes ljeaztge- a New York Central azonnali a százalékot az északi vasut- majd tönkre, ugy, hogy az éaza 
Be kellett látniok, hogy ezt A Magyar Bányászlap to- ve!Unk, . té~ek, az üzell.(f_etésnek. Ha hatáhyal léptette éietbe a fu- társaságok nem tudják elérni, ki bányakolosszuaok még Ilyen 
az ujságot esetfeg letörniök le- vábbra is aion az uton fog ·ha- Nem tudnánk elk~zelnl aJ. mmd,p áron. hárcot ~karnak a., vardij_ lészállitáat, •ai:nl azt je- akkor már félig nyert llgyilk módon Is elérhetik céljukat. 
het, de megvennillk nem. En- ladni,. amelyen eddig ment és jasabb dolgot, mint azt, ha 8. bánya.báró~, ha ~mdenáron• 1enti, ltogy azóta la vigan azálJit van. Megszabadulni a verseny-
nek az ujságnak &Qrai ködltt ettól még egy tapodtatnyira mostani fenyeset;és követtez- eue. az UJsá.&'l11 .fáJ a foguk, já a ,11zenet a hálóz.ata mentén Egészen bizonyos, hogy tla a társtól- ez az II kiadott jel• 
nem r..sempéazhettek mérget a sem fogja eltántoritani ·a bá-- ményeképpen caerben hagy: hát akkor ne tesaék anyámasz. ekVó. bán)'ákból, ' dD.c~ra an- most leszállitott fuvardíjak azavuk é9 ennek az óhajnak 
,.. magyar bányászok lelkébe, nyaurak hangos csaholisa. nánk a azenve,i16ket, a ~rcol6- azonyoskodnl. ,~ lllíkt'hogy az illet,,ke8 · f6nl.m mellett nem lehet ert a törvé- akarnak ők mindenáron ~r-
• élénken Úgyeltünk arra, hogy Mit remélnek hát eiek az kat, akik kockira tették élet1it~ · Tessék klálloi a p laccra. és. még 'netn hal'Yf;a ')~ ezt & nylleg elllirt hasznot eJérnf, vényt azeretru. • 
ez be ne következhessék, urak? Ait talán, hogy majd a ket is a lctisöl 'célért, Ha szilk- megmutatni, hogy mit tudnak. lépést:- ,,, ,l akkor kisérletezni fognak az- Most mtr ipsán nem babra 
11:a a Magyar B6nyiazlap, szép szemelkfrt be fogjuk a ség lesz erre, ml Is ezt :fogjuk NenÍ kell telebömbölnl. az Most, hogy M a dQllt& ve- zal a stóbanforg6 Uraaságok, megy a Jiték, l!:Jetrol, v•n- ha-
bár vesztett ebben a harcban, szánkat és nem fogunk utat tenni. · egé•z világot. Mi készen ál- stedéhi'le9en közeleg( az első hogy a tartalékjaikból fedez- lálról van uó, ta eszel tlaztá-
mégis győzelmesen kertilt ki engedni annak a hangnak, a A tavalyi naa k11zdelmet lunk. rheítlep~éallkből · ~gukhoz zék majd a kllli5nbösetet, ban vannak mindkét oldalon. 
. 
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megbosszúlja magát. .. 
b==== = ==== ===-=-==------ .. E,-lffl"11 n'lkUl,um lelNt 
A k "b ' • t ' 1 ' k rt J 'hAit a ngomor-barakot nwgldtoga'1U A kormány eröskezü centra- ményelnket: Mo:,;góJroatánkat fut be virosunkbll. Uamente-0 anyai eg agyara nyomo e eY,~ . ' lisztlku.e P?litikája s a !ör- Pestre. Csendönéai parancs- sen el vagyunk zárva. S a Déli ,- .. ,,, 1 , •..! I_ .--1 L . •a-- ·- 1 ' l_ 1cö~e~• ~:.1::i:~::~.me:;t a~ ~;!~y~:~6~~óJ0~::t:;:~!: ~;~~!:;1~;~s1tt~::;:::~,gt :~t~~ ~~~~~0':.ei.!!t1:: drotsovennye zafJaK e1, nogy I egeneA azonban hirtelen elénk toppant lé.se egeszen furcsa gyilmöl- ugyancs11.k a megye székhely&- Pedig ez a mi átkunk. 1 
\ és mqállltott. csöket terem. Alii van me- re, Hogy ez miért lényege!l? Vannak aiutAn várospoliti-. 
1, th ' k · b aki k' k •1· - Mit kereanek Itt a.s urak? i;yéje az or11zágnak, ahol egyik Mert minden apró-csepr6 ll1Y- ka-krltlkusok. Ezek iJy duru-ne a assa a ar a aso nyomora) Ehtljjdély nelkUI nem azabad másik város közvéleménye bcrtoda kell utaznunk. Mennyi uolnak: belép~ a telepre. Te&Mk en• nem állana harcban a megyé- idQ ea pénz veu igy kárba! - Ninca aemml épitkezéa ná 
_ . . gedélyt kérni az lgazgat611ág- j~vel s nem hal\al:!!zanának Hogy eddig hozzánk jöttek a lunk. Nemcsak állami, vagy me 
Az ember a Nemzeti Szlnház barakl~kása~ban, természete- zsAk 1s keyés van, hát egy"~gy' t61. d1uzonáns hangok a sok eset- többiek, az növelte városunk gyei, de mea- városi sem. A be-
mí.l felül I egy k6bányai villa- sen mindenütt _dr6tsövénnyel szalm~zsá_kra ~ét-három s:te- A baraklakásokból álmosan, ben kisebb, de favorizált me- forgalmát. A mi követelésllnk, ruhbás' program nem volt 
nyosra es negyven pere mulvn elkeritett zá~ aJtók fopdtak. mély 1s rafeksZ1k. . gyürötten bujta:k e!ó a tégla- gye-székhely testvérváros el- hogy helyezzék viasza hozzánk, j61 mt!gvi laut.va,, Ni!m volt 
azt hii~i, hogy Szibéria kellős Nem tehettünk eayebet, át- f néay méter szeles és hat gyári munkások, akiknek a ;«>r Jen. . nem jogtalan, mert ÖSlzesen uerencsés. Se nagyvonalu. AJ. 
közepére érkezett, ahol a leir- másztunk a drótkeritéllen és el- meter hoSll:zu szobában téglák- fala mellett mentünk klf~\e a A leijobban kiélezett a hely• 12,000 blzto11itott van megyénk- talában azt r6jjuk fel váro-
hatatlan nyomortanyAkon 6sz- s~nek . iay jutottunk be a Kó- ból rakták ki at ágy helyét és telepről a gyAr lrodAJá~~• zet Zala vármegyében ll itt is ben s ebböl egyedlll Nagykanl- aunk felső vezetölSegének, hokY 
ate:r.suíolt emberek vivnak har• banya1 Góztéglagyár Társulat ugy helyezték rá a_ 11zalmauá- hogy engedélyt kérjünk. Az eJ• lalnegerazeg és Nagykanizsa zsAra kereken 8000 esik. Egy iien nagyok a terve:r.éaben, de 
cot a férgekkel. A kőbányai telepére, amelyet egyszerllen kokat. A szoba közepén kály- jeli őr mindenütt a nyomunk- \·áro!JOk között, amelyek riva- "elv" kedvéért nyolcezemek annál gyenjíébbek voltak a 
téglagyári baraKlakáaok képe municiplilis gyArnak neveznek; ha van, klfrü lötte az ágyak, ke- ban volt és szlgoruan az iro- lizá\ása oly fokot ért már el, kell ide-oda utazgatni. véirrehajtáaban, a felsóbbaég 
eleveniti fel azoknak az emlé- , reaztlll-kaau l pedig k<lte lek dába parancllolt. Ott azonban hogy valósággal teatvérháboru De a méliztrosok ia panasz- elótti harcban._.. / 
keit akik a sziberiai hadifoi• Ti.:enkilen«n egy ki. azob6ban, futnak, amelyeken alsóruhák azt a felvUágositáat kaptuk, . elleget öltött. kodnak: 
sAg 'alatt közvetlen közelről ia- ohol két anya gyermeket ,zUlt 11)',Ílfadn~k. A llZOba két sar: hogy a baraklakáaok megtekin- Nagykaniuán alkalmunk - l::ietveszélyes a vágóhi- S1 hog11 mi okozhl.? 
merkedtek me.ir a nyomort&• : kában füszer, kenyér, krumph tésére a központi irodától kell volt u vároa minden vezetö-té- dunk. Hogy miért nem épitllnk 
nyákkal. A szibériai állapotok- óvatosan kerültünk beljebb é~ zöldhagyma van. Eb~n a engedélyt kérni és ilyen körül- nyezöjével , a polgárság min• ujat? Hát ninca pénzünk rá. Mindenekelőtt és örökké 
ra a hatóságok figyelmét fel- a llötét telepen, ahol egymás ket sarokban van ugyania a mények között a ttlbbl barak den rétegének képvl11elölvel be- Annyi minden másról kell gon- visszatéröen. minden bajunk 
hivta dr. Farkas Zoltán tör- mellett sorakozMk a bereklti• baraklnkók éléstára. meglátogatásáról egyel őre le szélgetni. doskodnunk. Mi Is le vagyunk közös kutforrá.lla: Trianon. El-
,·enyhatóaág:i bizottsági tag, a kasok, amelyekben átlagosan Sápadtan:u, horpadt mellil kellett mondanun~. Hogy megérthessük Nagy- törve. A hentesekre sincs jó ve11zett a Mura-vidék, a Mllf'A-
kinek felszólalása mély meg- öt-hat család lakik. A munká- aaazonyok Jönnek elő, kezllk- A telepre vezeto utat egy- kaniz11& mai helyzetét, minde- idö. Herceg Es.zterházyék az köz. Hatalmas forgalmával 
döbbenést keltett. Mindenki llOk nsgyrészét vidékröl hozták ben maa-a11an tartva a petró- szerre három ör is elállta. Ku- nekelött el ke ll mondanunk, egész Dunántul összes bent.e- sok ezer lakoaAval. Vele elve'. 
azt hitte, hon- az elhangzott fel, megfeleló lakt\at azonban leumlámpát és ugy vezetnek a tyák U$Yándoztak körülöttünk, hogy milyen volt atelótt itt az selt tönkreteszik. A kapullári szett az ügyvédek nagy bubá-
u avak nem veaznek el nyom• nem tudtak részükre juttatni szobában, hogy megmutassa- nem lehetett beljebb menni. A élet. nagy gyáruk sorra állitja fel natára a kanizsai törvén)'tlzék 
talanul és a hatóságok rövitl és etért a gyártelep baraklaká- nak mindent. _Az eayik szalma- baraktelepen szi.iroruan őrzik Hogy milyen volt az élet a fiókja it. Hja, a 220,000 hold két, talán legfontosabb járása 
időn belül elkövetnek mindent, saiban uufolódtak össze a zsákon l!iY fiata l nő és egy n nyomor;tl, béke éveiben Kanizsán, hogy föld több tökét ,tud megmoz- is. Összes pereivel. A zsoldos 
hogy a téglagyári munUsok gyár munkásai. Ötletazerüen férfi fekszik, a másikon két A kapu el6tt ea-y kislány áll- mi volt Kanizsa? Egy szóval gatni. Nem tudunk versenyez- hadsereg szerény létszáma el-
baraklakásaiban rendet teremt- nyitottunk be az egyik szobába, kis aerek és egy öregass.zony, dogált. E lmondotta, hoay 11 megmondhatjuk: az ország ni hercegi pályatArsunkkal. vitte a katonákat. Nemcsak a 
senek. ahol este nyolc órakor csak- a harmadikon néu férfi, a kö- éves és a gyárban dolgozik. egyik leggazdagabb városa. Ve Vagy a komoly község-polith I_sanizsal lányok bubánatára. 
Viszont mindössze annyi in• ne'm mindenki aludt. Felsz6Ji. vetkezön két nó é! e&"Y' férfi. _- Mi a fizetése??- kérdez- zetett a termény, a mag-ex- kusok: ·Bortermő vidék ia volna a ka. 1 
tézkedés történt, hogy a leg- tállunkra ' leron8!ol6dott, ala- Két_ leá~c~m9 édesdeden zúk. . port terén a állatkivitele hirea - Nem gy6zzllk a kulturális nizsai. EbböJ következően évek 
több ayártelepen a munkások kok jöttek elő, _iJedten neztek a!az1k afoldön, a ·kályha köze- - Öt pen.iró hetenkentl - volt. Törvényszéke na1Y for. kiadásokat. Amli például a óta csak ráfizetés a gazda sor-.,. 
barak\akáaait el~ák a kül- maguk elé II anukor megmond- leben és az areuk tele van bo- felelte. galmat biztosltott a városnak még valamivel nagyobb Szol- sa. S azután Itt van az lldk 
\,jlágtól, idegen nem engednek tuk, hogy mi járatban :9"· garak_kal. Akik a közerkölcs Azt ~zonban elfelejtette ho~- é!I az itt állomásozó Wbbfajta noknak a kuiturália költaégve- sok bllne. 
be a telepre, nehogy személye- gyunk, barátságosabban ko~ megvedése érdekében akarn~ zátenm, hogy szabad lakt\at l!I katonaság elevenné, pezsdülő-- té~ nem haladja meg a 40,000 Mindig 48-all()k voltak. Sor-
@en gyöz6djék meg az ottani ledtek felénk és lámpát 0 11J· tüntet~ f~l-~~nulás_!; rendezni, kap. vé tette életét. Vt\aárai h ire- pengőt évente, nekünk 240,000 ra buktatták a nq-y mamelu-
borzalmaa állapotokról. Ed· tottak. azok ide JÖJJenek. . sek voltak II kereskedÖ•dinasz. pen_aö kiadásunk van e célra. kokat. Itt nem lett képviaeló 
• dig zavartalanul jöhetett--me- A zsuíolt, blitös szobába~ Ebben a bo~zalm~s helyiség- , T~meglakáa, . tiái igen sok cikkben uralták Egyetlen állami középiskolánk például Falk Mikaa, itt bukott 
hetett bárki a telepeken, most nem lehetett kiegyenesedni, ben, ahol , férf1.ak, nok, gyerme- ahol a tüd(foéut terjeazUk a magyar piacot. sinca, A gimnáziumot, amelyet meg Jókai Mór. S mér ma 111 
a zonban az ö111zes melJ.ék-ka- mert kU\önben beleütköztünk kek zsu!oltan .laknak e~ütt. a ; .. . : Egy elazegény\dft.t várost 4&ját erönkböl épltettllnk, .ép. bánkódva emleptik, hogy mi-
pukat drót.sövénnyel zárták el volna a mestergerendába._ A mult heten ket asszo~y meg- A Gyomr~t ·uton van a Ma- találunk, ahol az egész ország. pen ugy városi pénzen tartjuk lyen na&"Y hibát követte~ el, a 
és csak a főbejáraton át lehet barakazobában pontosan bzen- szlllte tn:"ermekét. Tizennégy gyar Ke_rám1al Gyár Rt. tégla- ban a háboru óta a Jegkeveaeb. el, mint elemi illkoláinkat. mikor Wlassics Gyulát elbuk-
bejutni a baraktelepre - igaz. kilencen laknak, férfiak, gye- éven. al_uh lányo~, gyermekek gy~s. Egy terei_nben negyven- bet épitettek. Egy halódó vá- Nincs egyetlen leányközépl11ko- tatták a k_épviselöválnnti-
! :t:::rórZkfa~~~Z!~t!;t!o; ~=!eek~nS:1:~onyo:~~~=::~~kv;~ éll íerfiak jelenletében .. J ~;~~é;;:~k~=~:. ~:t: !~ :-::!~aa:~~;~kel:i=:be:~= ~!~!reset':ú ;:!::~:a: i~=~ ll()~indenkit elbuktath1nk, aki 
tünk a .k(ibányai téa-Iagyárak feküsznek és minthogy szalma- A bogarak megeszik mcipáhs ayártel~pen. Az egy~k gyaráz : ben nevelkednek. csak tudott volna rajtunk !egi-
a nwnkások itelét tere~ben két tüd6véates f1u _ Uram, ima ezt vesztettllk. 1 S akik n me.irYét okolják teni. s ezért bukunk most mi 
NÉZZE MEG 
és 11116:lídjék meg saját uemeivel a mi 
'magyar telepünk életreval6aágáról. 
Ha eljön, azt fogja tapaaztallli, hogy itt 
az emberek megelégedettek, me-rt ha ktll 
ia dolgozniok, mer/kdpják munkájuk ellen-
értékét. 
1 
Egész,éges viszonyok között, egé,zségu 
égliajlal alatt élnek éa nem kell többet 
reltegniiik attól, hogy holnap, vagy hol-
napután munka n6lkUl maradnak. 
Az itt lalro magyar telepesek látják, hogy 
ez a kolónia egy virágzó magyar telepnek 
az alapja, mert 'kétaégtelen, hOl/11 minél 
többen fogják azt megismerni, annál Job-
ban fog n611L 
Leggen lhr is tagja ennek a rrugelégedett 
magyar kol6niának. Jöjjön U éa g11llz6d· 
jék meg saját 1zemeill4!I minda" ól, amit 
a magyarok Wdlg clináltok. 
Oleaón megteheti ezt, hisze11 na1111on k úi 
id6közökben rendezzUk t6raaautazáMdnikat, 
amikor ia uayuólván felébe kerUl Onnd 
a ~lordidal ut. 
~. ez az ut kifizeti magát. Olyan tapasz-
talatokra tehet azert, m.elueket JIJD6jénd 
uempont}áb6l haaznoaan kamato:tudhat. 
l r}on még ma b6oebb felr1il6qoalt6aért 
fl'te cr cimre: 
_ fekst1k,. akiket a k6rház~k nem Uram ide kellene ut ide vasut. mindenért: la el. 
gn:ak':~~k::!~:e::~sá~1:k ~=~z;:~e:k :e~:r~:r~~::t ~ k' •. 1•tW J Ü u:jaink teljesen _go nd~ S a rivális Za~aegemei mit 
röpdösnek, koppannak ~ f~- n többi munkás között, ott fek- gy " panau-ize 1 0 J : 16~~~a ;al:e:Z!/~:i-: g~a• szól a kanizsai panas:rokhoz: 
l?n, a gerenda feketéllik to- sze~ek _negyvenedn:iagukkal és Majd szerét ejtjük még, vitái. Mi már kezdünk tenden- _ Az ősök bllne. Mi mindig 
lük,. a. atalmazsák, a kályha éa tenestt1k a tUdőveszt. Az or- hogy panasz-gyüjteményUnk ciát látni abban, hogy Kanizsa igyekeztünk haladni. Nagyka• 
u eleskamra tele van ezek- vosok kétségbe vannak esve, jellegzetesebb darabjait elő- elótt néhány kilométerrel igen nizsa most bennünk látja a ~1-
~e~ :e!0~:~:t:~;;z~r,e~:~ :y~:n~~etrk::ot:° ~i~:!l:at tá~j:á~· e~~ő~ ::e~k néhány ~~s:za~ ~ :1.sk. ~zo:, ;me. ~~ae~~::1::i::; e:e~l:~~ 
lycket nem lehet k.ii~tani ~s 11. legelemibb követelményei is m:_ Ne:u va;nunk ~egyeazék- .}a~uti ::m~ka!v~z:;ehinné ,: ni. Pedig magukra veRsenek. 
amel3•ek véresre cs1p1k a kis- hiányoznak. . _ . hely. Zalaegerszegnek 18 000 ember, de iinz, hOiY 1867 óta Fürgébbnek, élelmesebbnek 
:::,n;:~~e~a~~~:- tit!nk~;~~!; az:tá~~~:~:r~e~~;e~~tbn6~kosz; ~~o;:r;::1:~~~nkm~!~-~!; ~:: a:!1~r t~!zá':: f:~;~~: ~~~~~: 1::~~e vá~n~:an~ ;:; 
~:~rc:~~~~i : J,::~a~~~. c1:t ;i~:::o!töaé~eei:~~nyá~~e:i l évő kls számu á l lami intéz. Egyetlen vicinálisvona,l nem :~tl~o:!i~~ó~~:~:!i!~:~J1~. 
vel es fadarabokkal vadásznak vannak téve az idöjárás viszon- l11111111lll1111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IJ JI IIIIIUIIIIII désének biitoaltá1ára, iazduA-
rájuk. Amig a barakszobában tagságainak. Ott, ahol pedig gi helyzetének jobb megalapo-
tartózkodtunk, néhány perc tető van, az ablakok a téglák , ' zására. 
alatt pontosan hust bogarat közé vannak erősitve, ugy, De a kanizsaiak eem elfogul-
söpörtünk le a · kabátunkról . hogy atokat nem lehet kinyit- tak a maguk hibáival szemben. 
Panaszkodnak is mindannyian : n i. · ,- A város eay iien elókelö vez:e. 
- Nem birunk ezektól nyu- Ugyancsak a Gyömról uton r t6-p0Jgi.ra mondja: 
godni - mondják, - nem le- van az EgyeaUlt Tégla és Ce- MUSZAJ -Méa a békében felvettek 
het kiirtani öket. Állandóan mentgyár baraktelepe. · e lődeink eay 3 millió sraly. 
uaporodnak, kiráiják a ke- A munkások félkilométer tó.- koronányi kölcsönt. Beruhbáai 
;ri~~ g:1é:a!~e~iri:ij:e~t~::.um- :o~:::;avi~~ar:::u:!~r:a ~: !~ta;!:r~:n :,~:~~";;:i_1~:~~;:,•: ~!~~k~:- a~~~~i~záza~~~~ 
Az egyik öreg munkás azt felszerelve. a vlllanyt nem ve- 4" kamatod bilit.-. ,1 11,1yu~ll 11:pitkezni kellett volna, mei~ 
mondj&: zetik be a munkó.alakásokba és KIIYl!SIIE AZ AMERIKAI csinálni att a vitvezetéket éa 
_ Ma reggel az ablakpár- a munkások gyertyafény mel- MA0YARaAo PtL■ .l. JAT csatornázást, amely most any. 
klinyra tettem két darab sava- lett étkeznek, mosnak, varrnak, KISS EMIL BANKHÁZA nyi srondot okoz neklln~. S ml 
~~o:::fc::;:m :~nr1!:e; ~~::~~~ken ~:\e:~~~=
1
~: , POUllTI( -l'n-1. 8T. Hft' TOJU[ ~:~!:tiie~6dvo~;
0
: to:~rave:J 
csak a héját találtam meg. A kik, leitinkább az óbudai és az J J lyi takare1cok befolyása alatt 
többit kirágták a bogarak. ujlaki téglagyárak telepein. á lló k6ziYülési akaratnak- a a 
A munkások hetenként átiag Óbudán különben a barakla"l pénzt a helyi takarékokban he-
14-i6 pen1r6t keresnek, de káaokat hegyoldalba épltettékl ~llllllll!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' lyezte el "iYilmlllcaörletéare". 
::ek~fe~!fr~i;ri~~u~k!8t'~::it ::1~ n:~;!~~;;:!:séf;;~;:ke~u; lllllllllllllfflffllDUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII 'f:~á~ nr':f t!~ ; z~::~~k;t~~ 
tői: ' járványoknak. bennllnket, • • 
~;i Miko, v'1tott ,tolJ•,a ln- mi!: 1!i1'::::k, ~;,~!':!'!i WILLIAMSON SUPPLY CO, ' · (M.::::.::;:; 
ORANGE COUNTY COMPA NY - Egy éwel e,e16tt - t„ vonnak ,.,.,,, a kQlvllig\61. , --<>--
lelte._ Azóta..,ie abban já• ldegeneketegyhétótaengedély WILLIAMSON, W. VA, WILLIAKSON, W„TA. HA EGTLET8NBK 
101 N. ORLANDO AVE ORLANDO, FLORIDA 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
BITHLO, FLORtDA BITHLO, FLOIUDA 
rok, feleségem 'minden három nélkül nem engednek be, való-
hétben kimo1111&. Tllbbuör nem szlnüleg lgy próbálják megoJ. A "KEUf TIRES" OTTHONA 
lehet. mert a sok mosistól el• dani a téglagyári munkások XINDEN}'jLE BllíYADIBDDLia 
azakadna az e.irYetlen ingem. nyomortanyáinak problémá-
,Ebben az egy ingben alszom és ját. 
ebben dolgozom. 
A tizholdas gazda különb b--
t4116ban tartja az állat.alt, 
GiPEI, TILLJ.lfY O I lBUK 
Fodor Tibor. T UlBUI lUG"IBJJfl :lift.1.Ju. (Magyar Hirlap)llo _______________ _., 
1928 JUNIUS 7. ... ...... . 
MAGYAR BA.NY APLÉZEK MESÉI 
- Az iguat meg\•allva elkerülüm, ha 
, látom. Restellem, hogy olyan csunyán el-
bé.ntatok vele. 
- Nem tesz az S1?mmi',. A mikor a lá-
nya hire Ilyen vesiedckn,b-.!'n forog. ak-
kor nem szabad n,·en kis dolgokkal tö-
rődni. Ki lehet ait. Könny"!! mAIQ'Arárni. 
Mikor találkozhatsz vele? 
. - Azt hiszem, ott lesi ede a szuper-
nAL Jó hangu, muzsika~ \egl:ny, 6 be!lne 
leu ebben a dalárllAbnn b ,1::tosttn. 
- Akkor neked át kell oJi. menni és 
eldicsekedni mindenkinPk, hogy clki.lldted 
a lányunkat a városb!. tanulni és e&Yuttal 
tudd ki, hogy a Fejó~ Jií.tta•e Zsuzsit vo-
natra ~zállni az éjszaka. · 
Zsuzsi pedig közben ott gubbaszt a 
íelhomáh·os vasutl kocsi egyik ülésében. 
Jgy, amikor benne \·an az en1ber, nem 
Ulnik fe l olyan szépnek, olyan n:gényes· 
nek a szökés semmiképpen sem, mint 
ahogy azt magának elöre kiszinezte. Tele 
\'an a szive apodalommal. hogy hogy 
vannak, mit 1t0ndolnak szillei. Különösen 
az apját félti. Jaj, csak· tüdógyulladása 
ne lenne ebból az éjszakai dologból. Mert 
ha miatta valami baja lenne az 6 jó édes-
apjának, nem tudná elviselni. ts egy ki-
csit attól is borto)Jg, hogy mi len vele. 
Most már nem sokára megérkezik, csak 
órák kérdese az egész. €s mi leez? Iste-
nem, mi lesz, hogy lesz! 
Arra nem is számitott, hogy est-e fo2 
New Yorkba érkezni._Most ez is ránehe-
zedik. Eddig, ha New Yorkra gondolt, az 
' esti New Yorkra, a ragyogó kivilágitás 
elevenedett meg e16tte, a millió és mi) lió 
hirdetéslámpás Broadway, az er6s világit~ 
szemü autók. Most vis~nt a 80k rablis, 
gyllkosli.g, leényrablás jut eszébe, amiről 
i;zintén annyit hallott téli estéken a bánya-
plézeken. Nem tudja, hova menjen, mes 
kelr szólitani valakit és ki tudja, ki lesz 
a:t'. Nem vlul-e majd egy lebujba. vagy va-
lami rossz szállodába. Az I iii meirtörtén-
hetik, hogy valami altatóuerrel elkábítja 
valaki és egy hajóra viszik h uon ki tud-
ja, hová. Hányszor megtörtént már az, 
hogy járatlan vidéki kis lány, mint 6, me&'• 
érkezett a nagy,.•árosba és arra ébredt fel, 
hogy valahol Delamerikában van ei')' vö-
r öslámpAs házban, bemocskolva, meggya-
lázva. ahová lelketlen leánykufárok ad-
ták el. 
A hideg járja át a testét, amikor 
ezekre gondol és nagy kedve volna vissza-
fordulni. Otthon viszont a nagy négyen, 
a klnos klmagyarázkodás várja. Nem le-
het az sem! 
A könnyel patakzanak, amint ocladül 
a fülke falához. Mintha a vonatnak min-
den zökkenése ei')' nai'Y könnycseppet 
rázna ki azok.ból a szép uemekb61. 
Lassan szürkülni kezd és a vonat csak 
me&')' rendületlenü l. A többi utasok, nem 
sokan vannak a fülkében, derüsen szundi-
tanak. Csak egy jól öltözött, mondhatni 
tulelegáns fiatal, beretvá lt képü férfi van 
ébren a Zsuzsival uomszédos ülésben. Fi-
gyelemmel kiséri Zsuzsit és amikhr a lány 
észreveszi, hogy a férfi tekintete rajta 
van, nökénytelenül igazit a szoknyáján, 
a szokásos rendezl) mozdulatokka l a hajá-
hoz nyul és az ajkplrositóval javít az aj -.. 
kai kirajzolt piros vonalén. 
A csinos férfi ezt félreérti, átjön 
Zsuzsi oldalAra, az elt'ltte való ülést vissza-
forditja a menettel átellenes irányba és 
szembehelyezkedve Zsuzsival, leül. 
- Szép nap lesz - mondja hibátlan 
angolsággal, beszé\getéskezdö szándékkal. 
Zsuul csak bólint rA. Fél meaismer-
kedni idegennel. Pedig azelótt minden kis 
vonatuton egy jó néhány férflbarátot szer-
zett. 
- Hová utazik, asszonyom? - pr6-
bálkozik ujból a férfi. Látja a n6r6\, hogy 
fiatal leány még és szándékosan szólitot-
ta asszonynak, ra\·aszul okoskodva, hoszy 
ha euébként nem' fog akarni , a kérdésre 
válaszolni, ezt majd meg fogja cáfolni. 
Zsuzsi zavarban van. Nem akar me2-
ismerkedni. De kényes dolog egy egyene• 
sen hozzá intézett kérdésre nem válaszol-
ni. Űgyetlenill lehun)•ja a szemeit és ugJ' 
tesz, mintha aludni akarna, ,egyenletesen 
lélepik, mintha máris aludna; 
Az idegen felkacag, 
- Milyen kedves muzaikája van az 
alvó lélegzésének. 
ZlJuzsi Is elneveti mariL 
- Nagyon helyes, hogy ii'Y huzódik 
az ismeretsértcll - kezdi megint az ide-
gen. - Ki tudja, kivel, mivel, i11merkedik 
meg az ember. De viszont belAthatja, 
hogy a huszadik században é!Unk és 
mégis több Habadsbot engedhetünk meg 
maguknak, mint a nagystlllóink. Lehet. 
hogy én is valami aljas kalandor, tolvaj, 
vagy tudom is én mi vagyok, de beláthat-
ja, hogy ha az lennék i~, nem tehetnék 
maga ellen semmit. Egy vasuti fülkében 
vagyunk. ami tele van utasokkal. Csak 
egyet kell slkoltania és tizen ugranak a 
segitséfere. €s eléggé délen vagyunk ah-
hoz, hogy ellássák a baját egy férfinek, 
. 
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Irto: BOHl:lM ENDRE 1 
aki egy nót mér bántalm_azni. Nem l2az 7 
Kellefnesen ~eng6. megnyer6 hangja 
van a férfinek és nagyon &ltinte, nyilt és 
baráteágolJ tekintete. Zluzsl nem tehet 
egyebet, minthogy rlhanta. 
- Nos, akkor - folytatta az idegen 
- eirész nyugodtan beszélgethet velem. 
Látom, nine11 olve.snlvalója, e&'ész éjjel itt 
ül csendben. Nagyon unalmas lehet az, 
meglátja, gyorsabban fos eltelni az idó. = ;:. if~1ij·/ogy nagyon soká tart. 
Kh·esz egy nau hosszu arany cipret-
tat!i.rc:i t , amiben kékes nyomásu monogra-
mok vnnnalt, amik fölött egy sokágu koro-
na. \'11lami idegen lehet, gondolja ZlJuzsi. 
talán egy angol lord. 
- Parancsoljon. 
- Köszönöm, nem - szabódik Zsuzsi. 
- Nem dohányzik? 
- De igen. Csak nem ei'Y nyilvános 
vasuti fü lkében. 
- Ugyan, ne legyen olyan kicsinyes. 
Nem szabad az emberek véleményére adnL 
ts különben is mind alszanak még. Vegyen 
egyet. Parfümös. illatos cigaretta, a nók 
nagyon szeretik. 
- Könönöm. 
Zsuzsinak eszébe jutnak mesék, hogy 
vonatokon cigarettákkal mérgeztek meg sok 
szép nöt. Nem mer rágyujtani. De hogy 
utasitsa viHza, ha már elfogadta? Való-
ban, sz idea-en már is tüzet csiszolt az 
aranyöngyujtója kovájával és szoldlatké-
szen nyujtja z~uzslnak. 
Zsuzsi hebeg-habog, aztán egy mentó · 
ötlete támad. 
mondia, E~b~e;~u~!~ i~;;!:~:::r;i~ 
rettázni. - Benyul a ridikü\jébe és kivesz 
elJY Ludenz fajta hosszukás köhö2ési cu-
korkát. 
Az idegen elneveti ma&'át. Borzasztó 
ravHz egy ember lehet, eltalilja Zsuui 
gondolatát. 
- Ath',\ tart talán, hogy meg van a 
cigaretta mérgez\·e? - kérdezi mosolyog •. 
va, a sértődés minden árnyalata nélkül. -
Jól \·an, cseréljünk. Szivja ezt, ·amire én 
készültem rÁlfYUjlani. Majd én elszlvom a 
magáért. 
Zsuzsi fifüzegen mosolyog <?s rAgyujt, 
__: Nem szabad tulóvatosnak sem len-
ni, ki!a!szony, mert akkor mindenki azon-
nal meglátja. hogy faluról jön. Manapság 
már nem kábitanak lányokat cigarettával. 
Sokkal könn)·ebben és egyszerübben meg 
lehet azt csinálni. 
Olyan kedves modora volt az idegen-
,, 
~:~~st~~!:a~e!:~!!d;eel~ é~
1::i:~':! ~:: v!1tz::e::;i ~~k a aJ:::reap~f!:: 
ae.n e lbeazél,etett vele. Ahs' vette énre, Otven dollár a lerklaebb pinum 
::r !:a:~~:r::~t~n~k~u~:n:e::r:::~t I hogy -,e 
1
t~~~!1n~"~e~ltün~. ~~et, 
és e lköltik a ma8llkkal hosott reggelljQket. hogy egy ilyen fiatal' leinynáa;" 
0
i8;: an, 
A vasuti irus jdn keresztül a fülkén, pénz legyen. Engem azonban lsme: ~ 
!"egrakodvl' mlnde!1fajta ele!"ózs!Aval. Az 1am természetesnek találja. Ajánlo~ ma-
~~~';;d~zd!!l:~:~~:~";se~:~b~u:;~: !::~• ah;~d~:. v:::i ~t:b:-::b:a~':: 
kor uJból jön. ket iÖzöhr6, pap1re11észébe nehezen fogja tudni New Yorkban felvál-
öntött ká\·ét. ZlJuzs.it felfrlsalti a friss, me- tani es még bajba ie kerülhet miatta. 
~:~~;:l.!i;;a
1
~. Jóetványa\ lát neki a sü- . zauzs_i a szökés n~pján lement a t>.nk• 
- ,'~em telik bele. ~k id6, az Idegen ~=s e~~k~:a d:!1~r;;a~ttv1:::s1::.t~0:t\!:!: 
i:nár tU~Ja, hogy Zsu~1 New Yorkba megy nankodik, hogy minek is tette. Akkor art . 
cs azt 1s, hogy mennyi pénze van. hitte, hogy igy okosabb leu. Kisebb he- · 
- k;d;;g~:l!:!:~.magának hálófülkét? lyen elft-r és könnyebb 1~ rá ~ázni.. • 
- ru~lm~nr Nl~m, Mine~?ll d 1 . aualleua:z~v':::e~J::d:1~:;;;m~~Jd/ 
Látsillf, ~0 ; : e':e:Ct:::::u emé;n e m. .. - Szivesen, - mondja az Idegen 
- Azt gondoltam hogy majd Charles- konnyedén. - Nekem megteuik aat is. ts 
tonbán veezek. ' ne aggódjon a háló~lllke miatt, mert ha 
_ Nem valószinü hogy lehet még kap- nem sikerülne kapm, majd átadom az , 
ni olyan kevéssel az indulás elött. Ne fe- enyémet. , 
!ejtse el, az a fővonal és ilyenkor aokan .A:z Idegen, iemerve jól az utitánn6je 
utaznak. le lk1v1lágát, New Yorkról kezd neki beszél-
- €s mi lesz, ha nem kapnék? _ ag- ni. :i:';s mennyivel kedvesebb. azinesebb, ér-
godalmaskodik a lány dekesebb dolgokat tud mondani, miRt az 
- Abban az eseiben hAromszor is át edesapja. Milyen caáboa szinekkel tudja 
kell szállni Nt?W YorkiJI. Bizonyára tud- festeni a nagyv.6.rosl é letet. Zsuzsi zlve 
ja, hogy az ',nem egy VMUtvonal és csak hegkönnyebbill. Egyrézt azért, mert éjjel 
a hAlókOCSlkat kaJ)csoJják át, a nappali h?lyett k~ra renel foJI me21!rkeznl, más--
kocsik csak bizonyos helyekia- mennek és reszt pedig, mert az idegen szlnes lelrúa 
ott másik társaság más kocsijába kell teljesen eloszlatja a n!mlátományait. 
szállni. ts més egy éjszakát vonaton töl- Olyan kedvesen, gyonan telik az ld6, • 
teni. az nem lesz kellemes. hogy éure sem veszi éa mÁris benn van-
Zsuzs.inak mos!i'j ut eszebe, hogy este nak Charlestonban. 
már me11érkezik a vonat. Lecsekkelik a csomagjaikat és be-
- Este már New Yorkbi.n leszek. Az mennek a várolJba sétálni eiry kicsit. Zsuzsi 
igaz, hogy kényelmetlen lenne átszállni, fogalmai szerint már ez is elésr nai'}' vá-
de én ugy sem akarok nappal aludni. ros. Szép üzletek v11,nnak benne, három 
- Ho,ryan lehetne New Yorkban este, mozi is es csilingeJ6 villamo9 sza\addl. 
mikor Ch:i-rlestonból csak késó öélutAn in- Elég nagy autóforgalom van. Sok autót 
dul 11. le1Jelsó vonat. Elégszer megtettem nó hajt. Zsuzsi nagyon vágyik hajtani és 
az •utat, ·tudo"m. Különben is azon megyek s:r.omoruan gondol arra, hogy milyen ke-
magam· is. vés J)enze van, milyen messze van 6 ea 
....: M-egnéztem n menetrendben. Az autóvételtól. • 
állt, hogy: érk«lzik 7 órakor. E~zébe jut a Pullman reierváció, amit 
- Helyes. Hét órakor. De reggeli hét- minél elóbb el kell intézni és visszamen-
kor. Vill:.J1os betüvel nyomtatva a menet- nek az állomás énületbe. 
rendben. ' A váróteremben Zauzsi bemezy a höl-
- Nem is irondoltam ar ra. htenem, gyek helyiségébe, hogy elclvehesse a pénzt, 
akkor igazán kell hálófülke. amit egy kis er9zényben mélyen a keblébe 
- Ne féljen, majd én megpróbálom. rejtett. Ki kell gombolkoznia, hogy hozzá 
hmerem a jegypénztárost. Talán majd ferhessen. 
r.d nekem. 
- Ugye az nem baj, hogy nekem csak (Folytatása következik\ 
Ha egyletének 
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Houzu évek szolgálata 
a 'Model T-F o r d-ban 
A M~el T Ford még most is egy nagysurü
1 
autó. Husz éven 
át vitt vezetöszerepet a motor-Iparban és még ma is többen 
használják, mint bármely mis automobilt. Több mint nyok-
milllió Model T Ford van tényleges szolgi]atban a városban, 
falun és az országban és sok közülük még haµnálhat6 két, 
három és öt évig, esetleg tovább is, nagyon kicsi fenntartási 
költséggel. 
,, .. A Model T részei és a szükséges munka nagyon olcsóba 
kerül a bevezetett Fo~4 1üzletelv szerint. 
Uj sárhútyók például 3.SO·töl 5 dollárba kerülnek dara-
bonként, hoaúzámitva még Sl-töl $2.50-ig terjedö munka-
dijat. A motor krény, kefe p a rezg6 
pontok kicserélése hozzáadva egy 1,. 
nagyon kis . etoK be és a 
szükségfék kiegyenlithetö csak gel. 4-töl S dol· 
lárig terjedő költség.teljesen fedezi az elülsö tengely ujra-
való beállitását, rugóli visszaszoritását, kerekek kiegyenesi-
tését, egyenlitését és ~itását. 
A rendes hát.só ten,ely teljes átmunkálásának költsége 
$5.75-től 7 dollárig terjed. A szelepek ujracsiszolása, a szén 
megtisztitása nem jön többe, mint 3 van 4 dollárba. 
A négy dugattyu költsége csak 7 doDár. 20-tól 25 dollárig 
terjedö.,Jc01tséggel ugy, a motorja, valamint az erőátvitele 
· tel}éen rehdbe van honL A részek külön felszámittatnak. 
Magától értetödik. ezen ~k mind csak houáVQio'legesek, 
mert a felhasznált &J)fapiak ára minden egyes esetben at-
tól fygg, hogy milyen.j)Japotban van a kocsi. Mindazonáltal 
. , ..,. : ~,, .~~ fzt mu1"'itjik. hegy milyen kis költaérlel leb~t !: Model 
T Ji'ord-ot ujabbi ezer mértföldekre szolgilatban tartani. · 
Ezért keresse felJ'~legközelebbi Ford eladót, adasson ma-
gának egy költségvetést Model T Ford-jinak helyreállitási 
költségeiröl. 0 elöre mer fogja önnek mondani, ~hogy pon-
tosan mennyi költségetigényel a munka. -_:FORD MOTOR COMPANY 
AAQUB ■4111 IJ.I' 
A LAVINA' N-f .... '""""""""""!'"'-.... - --SZERD==A== .... -'--
AJ. v: ;, "'""· • ~\,;.w . .i.- "',.. AUGUSZ'l1JS 
A lavinát töbiM! megillltanl nemét képd annak a Vörös 9 
nem lehet. Az--:-rohan7ovAbb a ~en• mozplonuaak, Canard 
~:: ~!!~\,~n °:!:t:rc~~J: ~ ~~~=~~':. etyre BERENGARIÁ 
!i~~u~1'!t~u~~~~~!: i~==~ e'!u~kri~~~: ~Ja.~ 
sem, ,,. · '· r,e't.t„ klfoPsal• qy11zerli lcibu-
Tölib lzben m'egemlélniztOnk v& Clup!n, mert a lflalhég 
már arról, hon a Vörös Ke- megbpdWval azt akarjik el 
reut milyen illá11pontot fol'- fml, hogy a altrijkol6 törne-
lait el a intrAjkoló bányiu.ok- gek_ k,énynerUlve lqyenek Je-
kal szemben és uayanigy hlrt rakni a fe_lYV9rt, ; · •
1 
. 
adtunk an-61 is, hogy milyen A Vöröe Kereset; Uff&,;iil a'zt 
::~s~i:~i:a~llt6:z ;:;!~.~ :.;~i:::;;:i'::!~!~• m: 
gatartés, jenek el dolgozni, hiszen lenne 
Az orszig munkásazerveu- Hámukra · munka lii akkor vé-
tei egymásutAn ltélik el a VG- ge lenne nélkill!lfflllknek. 
rö11 Kereaitet éa a hanp)at ma .:'l'udjik nagyon a V!lriia Ke-
már olyan elkeseredett ebben resztnél !&; holJY a báuyúzok 
a tekintetben, hon a monkf.s.. munkát c&ai Jeaú.llliott n).un-
11Ag minden valóazinllaéf ue- ~rek melleit tlKlninak kap-
rint mer fogja ta,adni ezt az n:i, ami e(YértelmO lenne a bá-
egész intézményt, nyaurak feltételeinek elfogadá 
Egyilt.alában nem volna sával- amit a Vör6' Kereszt 
meglepő, ha e:r; ténfleg be ia ily m6don kiéheztetétsl akar 
1 
következne, aminek eredménye kierliuakolni. 
termé.uetesen a:r; lenne, hOfY lgy aiet a t61:e aefi.t.aéitére 
a Vörös Kereszt elveazitené jö az orazár effik leilhata\ma-
\'edelmének nagy részét. mely sabb szervezete, melyet pedlr a 
a munkások adományalh61, munkiMlk pénzén alkerillt 
~ JEGYEK ÁRAI, 
m.-. T'ariol.alD.-. 
•a.ts.se k -& ea7:a.se 
!"C.:-i,ad~ ..... ~--~.i..~" 
m.-. IMJé.á ... b11 .. :,. ~Y.....w1 a..ta...., 
ezo4.5e ""°' 
~ ,~- " ........ ' - . .._. 
. . ~lW~Öc11'41[öK. 
~~1ot~...:.!'1~~-.~. ~= 
aztrf~~~éb~lb:I ;:::::i ~a:::; f!~~~ hatalmasra épiteni, ami- --K--,E,,-s-z""'O"'L--A~T=o·=· R=V=É=N=Y=J=A=V:::!A!!:'s=L=A,=T= .. ::__ 
Federatlon of Labor emporial Persze, ezek a dolgok már 
konvencl6ján került az6ba ez a régen el vannak feledve, amint 
kérdtis éa a konvenció a Vöröa hogy nem látazanak emlékezni ____ , 
:i:~~;~~ a :~::~n~~;:n~i :e~e:~t~~o:::.1aeam,d:r:z:1~: vi:::t:nb!~~:\~~~e~~: :t=r~·u~:!!:t:te:T'~ 
n~k bélyegezte meg. A konven- ~~gek barátainak igyekeztek benyujtotta azt a törvényja- ban a kormány segit~ 
~16 ebben az ~gyben hatirozatl kiJátazanl magukat. Hát ezt a vaslatot, mely a szénipar zi- lenne a más iparárakbari n l6 
Javaslato~ 18 elf_orndott, a nagy barátsárot most alapo- lált Ugyeit óhajtja reridezni éa elhelYezkedésnél. 
n;ely a következ6keppen ,hang- se:n megmutattik. "' · ve(re rendet akar teremteni A törvényjavaslat eryuttal -
z1k: ' • l:lop a mupkáso_k így gon- abban a zür-zavarban mely ja-. na(Y hajlandóaárot muut: a 
"MinthOfY az American Fe- dóik0%nak, 
4 
azon nem leh~t 1enler ezt az iparáPt jellem- ko-operáci6s eladis irin\ ami· 
deratlon of Labor e(Ylk iga CS;Odálkoznt. éa nep:i le~~ b~- zl. • bizonyos tekintetben eltöét 
jelerileg szörnyU kUzdelmet :n .. ~.1 nek~ Nt sem -tel(.őru, A törvényjavaslat'J:,l!dfQjtá- tudni venni annak, 'b.o0 u 
viv a munkaadók a:r;on tilrekvé- hofY 8 Jo.yöben !1em. is akar- sa flkalmával Watson l!Zená- egyea bányatána.aágok, csak-
se ellen, mely szervezetüket meg nak tud.ni a Vllroa Ker_eutrlil. tor rövidebb beszéd keretében hofY· felealege11 azenükt61 me,-
aicarja aemmlalteril is mint- Ha a t6~éaek • . ma~k céljaira tájékoztatta a szenátust á tör- s&abadu\janak, egym'8ra lid-
ho(Y a vaauttiraaaá~ok segéd- basználj.á~ ~ost kJ ezt a jóté-- vényjavulat céljai felő4,.,. és tálbasaanak. 
keut nyujtotta~ és nyujtanak konyaág:i intezmén~ akkor le- egyuttal viaar.apillantáat ··,Te- EJ.ul el tudná.k Uni azt i~ 
tn~f:r:~aá:::::; !::rai~ !i:J~\{~1~:;:~~~;~:u~ ~t~:ra17::'rult szenátusi)~ :~::nakás,:~n:::co~ ~:~= 
::~:~é:e~:~:::
11:1::: ~-~ako:~~r~:a~t~e~~: to~::;~~=ttaa el~~::~ ~:t~:t::k.u:!x!v~~; : 
lást nyert, hogy nem csupán Orültaer lenn• .'i6ltlk. hOff' szomoru lapjait sem,' ml!lyek gyen eaY meitállauit.ott qiinJ.. 
.aze,ény!lér, hanem egyenesen tovibbra is U(Yanazt az ~ilis-- elaósorban felelliaek bért, málls ár, amelyet : a nénért 
éhinség uralko~lk ezen hü ame ~~,a,lnik el 8 V.örila Ke hogy ez a törvényjavasl~eg íélteneriUJ kapni ke_ll. 1 rikaiak awaibap, akik azab)ld. reaittel azemben, amit eddig azlllethetett. Rámutatott a aze.- Ugyanekkor UOPban a Sll.én 
ságukért küzdenek és hogy fe- i,allottak. · ,.. nátor arra a körülményre, bizottságDak joga volria a~oz . 
~:~s:~~ta;an ~:::k~t~nvj; ~n !:~::~~~~tte!ár na~ :;:rő :~eks:g t~::t:~~vJl~:: ~s1::1fs :~~~;,pi~~~8:~ a :; ' 
.nek a szilksé,tlll és nélkllliSzés- valót. A ,:;omoru-val6tlltSajnos akarják tétlenül nézni azt, esetle1ea azénszük!leg esetén s 
tői éa minthoay a Federated ~o,q~p 8 V!lröa K~r~sztbe hogy az or~g egyik. .ltft}.a- bányatáraaaárok kihaaznAJhae-
Councll of Churches, tov~bb~ )>e-fi:._ktetett _munkáafillereket gyobb iparárn telj~!l.~~k:re- eák aZ flkahnat &( 'olyan a,ra. 
majd minden egyház és J6té„ m,ái:.-., nem tudJAlc visazaszerez- menjen az érdekek caalájá- kat követelbesaenek.1a fopan-
1kony infézm~~Y ~egitaégére ni. Azokra rátették, a tő.kések ban és abban a fetetlenséfben, t.6któl, amilyen nelnk Jól eaik •. 
sietett ezeknek a;!élkill!lzőknek a_ ~ez.llket. , mely a tul.d.gos..n és égyolda- Fontoa rendelkeJáse a . tör-.... l ,és éhezőknek ; • \ L, lgy' "4ll el!I aztb .... az a ll1">- Juan kifejlesztett iparágat jel- vén',javaalatnak azl, ': pont ia,. 
D~! ~it, ,Michigan .re!:t, :!~;h:~épa i::::!é!: :ru::!
1
:es;:ÜJ~tf1ii::!~!i le~:i. a tarvén~javaslat azon~ ~~
1! en~:-;::iy t!:~::t 
___________________ , _____ .. nek _ a vilái 1a)lyjának- ne- harcolnak a~ok. el~. ezeknek ban nem fog azavallll ali ke- ve az eseUtires uj 6Anyá~ nJi-
~==,,,,;====""'=,;,:,,==e,!;,~========,;•;,,,,:-'f~,:~Ym~~tha;!i~ !:~kr:=~~~ ~:::::::~1 akarji\c azokat ;!]:!·~':~á=a::~rit~Z:;!toi: :::~:!~um~;h:fYit,!~';!:':; 
-
•_ z ·oLVASÓK K"ii'RÉBO"L ~~ mai)'ar6k.l'1h,.agánUgye, követelései el6tÍ éa viaazauta- ' De az "t'amlat ~gin~~lt. A eaY véglerea törvénynek ké- ál111poiba:11( melyb8rl:a törvény" 
• U 'fia "ék ugy látják Hinak, ho1y sitja a segéJ)'nyujtást - bár munká~rvezetek. azert.e az azült. Csupán a jöv6re vonat• beiktatása találja . ..., 
más e.irylet jobb, ahhoz n_ii nem_ maguk a b{myászok is bllsére- egéü ots1:6"gDlln'basonl6 •Allá&- koz6lag akar tájéko:i:tatással Foglalko:i:ik ezutln a !őr-
./ , ---- •1 szólunk, De ahhoz szólunk, sen adakoztak a Vörös Kereut •pontra helyeskednek, mint a 11zolgálni, vagyis hogy mikép- vényjavaalat a ~.ai:etll rendel-
Kaptuk & k6yetkező levelet: Ví.fLA.SZ A KAJLA hogy a Kajla 11zerkeezt6je az céljaira, amir W6djukba11 volt' kan6&SÍ k!)nvertclő tette és ez pen keU lerakni majd a végle-- kezéaekke'I, D}elyelf: 'iazokbnn az 
--~- ~ . W. Va. SZBRKESZTOJ~NEK , :~~:t:~leitrn~ ::r!:~qe:r~~ ~n~l:::;::kj/::: a \e~~ :,!~:~~:::~:i;::n.n~n!!: re~ t:~~;j:kva:1:t:z~~!~· 8 .::::=~ v:ln::n~:::.:a;! 
Mag'y:r ;~nY!!:1~:ájua SO. :; ";~~ti ;z,:":/;:i '":!~~~;:; :::~:t!:~::t!:emt!~e':; ta~~t! ~!6 ~11!:::k:~:: é:~i!; :égl:n::.~gl:~:=:·~i::: :::v::1~~rz~:~:~:tn::r1::é: ~lytatáa a· 8-~tJoldaJ<'ll} 
Himlerville, Ky. kapc90latban irt cikklr~. meg a Kajla szerkesrllijének ilyen, nem méltó arra, hogy forja meginni a levét, mert a ipar felett és körUlbelUI ugyan 
Tisztelt Szerkesztő!lérl A ·Tug Riveri Elaő MaKYar :/:!:~ f~!r~n=ld~•cikke- !m~~l~s!0J;:.e népe f.ovább- i:~~~;o~a~0a~!o:'~f1~t :r:t a1:~::~'r::~:l~~:n~ A BETEGS,tG 
Az elmult ~éten a Kajla cl- Munkás Betegserélyző Egylet- Felkérem az Elali Tur RI- Igy hatirozOtt a kansasi :Pe- relket ,olyan helyre tegyé.~ vasutakkal s~emben. Ez idea- KIADÁSSAL ,AR 
mil msgyar UJság, mely Welch, nek fennálláaa óta nem volt veri Egylet összes tarjalt, deration of Labor és ez a ha- ahonnan egyszer vlaazakapnJ 19 keveset jelent ugyan, azonban •• ennell ob vllRII • IMI• 
W, Va.-ban jelenik meg, ep azfiksége, hogy idegeri ember hogy veayék tudomásul, hogy tározatl javaslat egyik lánc- remélhetik. méfla több a semminél. ro1111ou •1elmi.1t1r. A 
cikket közölt, melyre senklt61 Intézze az egylet figyeit és 8' központnak a Kajla cimü l~~~~~~Üiiii~üÍiiiiiimiiiíüiiüij( A törvény nemcaalt engedé-- A N D 
nem kapott felhatalmazást. most, 25 éves fennállása utári lapban megjelent clkkról aem-1 [ fyezné, hanem a ezllk!lédiez e O p E L: 
~-l~1:~! :~!~et:o;p ~~ ~: :\;::j:~:;e;:~:: ::~;~:; :~l~~do;!~S:~: ~~~d e~~ ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE ::aea~:;::~S::el:~: b:: vtLLAMOa AEFAIGUATOA 
::~dv~:~:r *ie!~é~~: =l~~t a~~l~~~:t:r::~ ::á:;~::re~a-:~;~:~int~:~ Arra kbJJJk ttutelt ~lllludlllnkd, Mflll , ~=~~:;'ti~~t~:nb!~~~~ntila~o:: ;rt::::.k :--:.:* 
Enlet nevét akár a 134,ayász.- letnek. vágynak piszkos lrá!Ok{&, de clmDdltoztúok neUff uú>eekd/m.ek ~- kat Is, aminek terméazetea kö- g,:0:_~~~~b •\lrb ,.,. ~~=Í ~:e:0!.~ler ~rt~n tsz!:e1:tZ:z:.a::réa \f:J!: ~:~::S::vet: :;;~ J;'J uj~ dlt1 a rlgl cimd;. /rblJlnl nellbtk. Bn*l :::e::::y:il~::,~::~u: 111==*~ ~r= 
Mint a fentlrt egylet köz.. korra. . &ágban lássák. 1Mt1könn11Ulli: klacldldmtalunk nuutk6J6t kabéreket kapnának munki- ::::.ti:"\. 11r~,uu _:e,:: 
ponti tltldr-pénzU.rnoka, nem. A-mi az e,yletl kalauz hlrde- Tlutelettel la eg,,uttal ,.,.raabban kap/4k ilaMz jukért, mint eddl.a kapt.a.k. . =.,•':'::~i:!:.': ::u .. ~~ 
tudom med,llanl, bon, ern a tését Illeti, az tintára az egy- a lopol la. A beol~aaztúokkal azt 6baJt Jua,k "•"· 
:~~'f.::n~~~!a1c~ ~jta,;::!nh~~ :i:~zt:'~!~ k!:;tt~~:r. 1 tb/:.t1::=~,'":!::~=~ !: ::~~é!y~ ::-~o~:: r_p~a~'°:i::!•u~ a lapot hozt.a az ealet Jl!v6- gok d!lntJk el év:ente a gyfilé- ---o-- ~·,: aü-'i-eUJlllf; ( mm ftaffO" aoi nrtben kuland6 bányakorporAcl6k 1~ ~,...tieb~oa.;-:~5r:-5 
\'tii kapcaolatba - amit, azt sen ée ebhez sinca .aemml köt.e • UMY- UJ.azal'... ". -~ elllfonhll ...,,az ,n•~•.rAaio- úrb.,.allákmindazokat a t,byá~ ,,._ 
hiszem, b. lapjukban k6zölnl ia a Kajla azerkeaztőjének, 110m UJ-.......,._ '!-' •tt,:,.1 ll&t Ml,IJ'wJuk ~ "~•IIUf:/ ·.rr. ~ ,, kal, melyekben a azén kiter- ~:?.:~:= 
fo~:!'i'eiettel ::~;:P~!.rtóímak, sem a Bá- t~ECJ ·lr '!"H j :i ~•. - - -r.~lefl!1~ •~ -· ::~:1,IH!!'e1!~ a~:~e: :a:. 1616P uua. 1 
Ami ped1~ a tarok Iétszi-- ~ • :as:: ~:~~~~i'~~~~:~ HOME HARDWAB 
K""': Balba, m!t illeti, ho(Y H1mlerv11len "i'ft: QPAOWA , H'!!: y~ A MA,alr!~IIWJúl#J~r~.LAr t l&t, mely a le,tlbb bajt „ EUCTRJC CO. 
az Elao Tug ruverl ni,nC(.at..&116 Tu~ R1verl Egy- ---0- 1111V .....,. enne I WILLIAMIOH, w. VA. 
lfqfa.r Kunkáa Bs. letnek 200-tasot 1&ámlál6 oaz- A MAGYAR B.f.NTÁSZLAI' ok;::n~~!!~~ as.11,------·· 
Eulet kp. tltldra. tálya, az ·tintára a bimler- elllflutl•l ffro ,., be $IM •" .,., _ ebben'; 
"MAGYAR KÁNYÁSZLAP" ' . . . , (HUXOARI AN 'lll'NBJl81 JtUftl'f.lL) 
tffTMLERVO..LI::, KlaffUCK.Y 
l °'1rhJe!m--T1l„r1111: Ml11t,.. J-m•I. K....,lt, W: Vr.. 
TelejlhHt: Ka .... rt, W: Va. Ne. 7. 
'1 .• 1U 11111HtlH ,.,.,.,_. "611yAal"" U Effl'IHt A~ 
Tha ant, H•n..,.i.,. Mint,., Ja-..1 111 tlM UllttoNI Ma-. 
::t!ftf:::%:• . -.· 1. -~~~!l~~~~,,~~?~'nci6ja · . 
)lult aa,mu~n rövide : -Vq!~k ,:r(!.qty~nak .. ~:t"it·eii, akkor ,mér ha"j_jn, yol-
;e~;~vr~~.k~:e=pi~n~ h~~~~:\je~}i~(f~t~~~ ,:e~:ed;!:í e~~ :e=lt ~~111~ 
éa el)'u~J Jel~lik azt, boty h~ .áz ,eple! a í ~:/fben e1ó- 1véleményUnk, hogy megrövidi-
a konvenció rendklvtll fontoio re kijelölt hirlapl J)ropagaildát téa he1yett inkább aTn kelle-
hatAroutokat hozott, melyek foa:,4nny~ -veunl, mh:at.6.n meg ne törekedniök a mágyar egy-
:.it,1uu,1 tr: "" E11 „1111 An•'"•""an t,l.M-M„y.,.,..... .,. feltétlenül éreztetni forJ'k gyóz6dtek en!)ek hasznos -vol- leteknek, hogy hasonló kedvu-
~---l•tl•n i.,tu: 111 th• UnllH ttate, t,t.CNI - Hu11 .. .,. IIUI hatásukat at egyeaUlet életé- táró! az utqh,6 hónapok alatt. ményekkel felveheaeék a ver-
;;.·'!!•_••_•"-"'-' -••-••-•-~-"'-"'-"'•-~--••-"_-_·c._'_-_.,_"-__ be~aa-a a konvenció is ujl~á~ ;:o;~~n m:ii v:;lr~~~ :rt az angol egyeailletek-
volt a Szövetség élettl,l:ien, m<.'rt detéaek, vagy eryéb form6ju A rokkanU6gi e1etekben esz-
1917 óta nem tartottak kon- publicitáaform6jt\ban fog nap- köi.ölhetó kiegyezés talin el 
,., ~ vencló\, hanem referendum aza- vil6got 16tni. a~szerilen kell togja érni a ~lj6t. Na1Yon 
; ~:.~:;.~1::''9;:11:-,:. ~:!.'..7.~t;~:"'::-~, .. ~ .t ■l•r1 vazbaal próbálták meg a u6- vezetni, mert ellenkező eset- aok olyan eset el6fordulhat, 
t- ·;~ ~, M1 ... ,. nycgre kerill6 Ugyeket elintéz- ben jóval kevesbltve len az hogy az 1Jlet6 rokkant lgy egy 
--~N!I.., a.e-• a„ ll•lber r.t lM P- ome. ,., ~ x:,. ~i. Dacára annak. hoay ez a az eredmény, amit egyébként nagyobb öuzegU pénzhez jut-
f:;f U■Hr lM wt at IIUU 1, llt?. :6:i:::~ te:e~ea a k6~~::!~:ez:. el~:=~~e:r fontos határoza- ;:;,,~~::::1e':~~~ éalsi~e:.~ ~-=--------------" nem bizonyult célravezetőnek tok Ulrtént.ek a betegaegélyezéa azilnnek vele szemben. 
ciJEPPET SErti EGYöNTETO ' !:e~'[ :;{;:k ~;:~=~:za~ód; ~:~d!~:t,i~:~~le: ~:ti~:;d:1~:: az:eilt~6o~ d:l~fi!te!:eiét ::::i:::;::r;e~:re::j~ 
:: tokr~t~kát váltott ki a sajtóban a Rockefeller érdekelt- változtatá68al, hogy a konven- ros betegaegélyezésről a heti rendszerét eltörölte ft konven- kifejtem. _ . w 
. ~$ekJt$ azon lépése, I?el~ abban nyil~tkozott meg, hogy ción nem az egyes tióko~, ha- tizenkettőre valólátmenést egé- ció és kimondotta, holl'Y .min- • Megemlékezé.9 történt 8 Szö- A Standard Oil of Nel'I 
~~~~:et ré~~~~a~~::~ ~~r:o::a:::ar hagyottak :t r:s~;rületek képviseloi vet- ;:res:t~\!\t ::t::i:~r tukJ: J::Csu~g ~t=géi:::a:~!;;: :~::. a~~::b~~zö~;~~m:~ ~s:l~t~ t~::!t j:::~:IAJI~~ 
· ·, · Akadnak, akik egyenesen károsnak · vélik ezt a. ~é- el~ hi:1~~n h~:~z:::!e~~~~~ :;~ i:~ h!1;;
0
:: a:s!t~!tv:~ ~~~t~,öb~m:~~::n~é~Zi:':k
1
:; ~~~j!~i6 ~gy=~er:~~:e"zo: :· P~~~~:~~tlj:al~ ~ 1~Z:ltC-
~~: mert ~ egész dologba!), csupán azt a tén~ tudJak azt, mely üzleti alapokra óhajt ményt a tagok legnagyobb ré- e1r?11olyt6ban, ak6r megszaki- érdekében megindltot~ akció, sa lesz. A benzol minden tekin-
lat~1, hogy -~egy ,c~m~ó bány~sz munka nélkul marad, ja lefektetni a tapzerzés kér- sze ,ki is foa-ja has~n~lni. A ~!\sokkal. Ez a negyven hete11 amely nemcsak hoB,Y ~váltot- tetben ver11enytiraa a pzolin-
akiknek.Jl~I nehez 1dokben bizony roppant nehéz lesz dését. A ma.iryar e.iryletek ed- betegsegél)'ezésl havid1J ak oly 1d~tartam .azokra la érvényes, ta a hozzá füzött Vára\:ozt\so- nak éa mih1:leniltt használható 
elhelyezkedniök. dig köteleaaégnek jelölték csekély el~1t .mutatnak a akik a heti hét doll~ros beteg- kat, hanem még meciiif.halad- a nzolin helyett. 
A másik csoport, amely nagyobb az elóbbinél, viszont meg a tagok azt\m6ra. hogy uj ké.t bete,:segélyt illet61eg, hogy aegé!yezé.9ról . a heti tltnkét ta ,azokat. .• 8 , 1 Németonzáaban mir r"egeb-
arra mutat rá, hogy ily módon a társaság, a Consolida· tagokat szerezzenek az egylet- :;nd:;:in~ir::~~8 t !::~asz~ :;
11
:;:r~é~~:: v!~tél ~t;ae~ A Szöve~~get mUj~~n elis- ben feltedezték ezt a i,rocesz-
t~ Coal Co?1p~ny, miutá!1 a _költ~ge~bb b~~yá!t l.ezár- ~e~ö:::!~~:z n:~zi:~:. a t.a~. g . g Y óket megilletlS negy\ten heti :;~ ;:~~:,e~~:~ :!;!t azual és tek.in~lye! mennyisé-
ta, a term~lest osszpont?Sl~nt tudJa és el t~~(i~ i rm azt, A Verhovay~Egylet volt az Nem tartjuk ellenben na- hét _dolláros .bet.egsegélyt. . len 1f ~iiYar elYiirt~Jk!Jzött, gü benzolt i\htanak e\6 ily 
hQgy olcsobban termelJe kt a szenet. ... , els6, mely felismerve ennek a gyon azerene&és lépésnek azt, Hlaazllk, hogy ezt a ~érdest mely ámaaa hivatalO'lll.lippar6- módon. · 
,A tulvérmesek még azt is hozzáteszik, hogy ez utó- módszernek csödjét, mis ala- hogy a rövid ideig t.art6 beteg- Illetőleg változtatás történik tus6val gyiljtést. \riitott az Az amerikai módszer 10kkal 
végre is azt fogja eredményezni, hogy a munkások több pokra fektette le a tagszerzéat ségek és munkaképtelenség majd a jövőben , mert. elő!o~- amerikai magyarok }(azött a költségesebb a németnél és itt 
fizetést fognak kapni majd, sót hogy a Rockefeller töke és ebben a kérdésben a Szövet- esetére a S.zö~et.ség .nem , f<ig dulhatnakolyan ese.tek is, !IMI· binyászok aegélYl!'!é~rp éa !gy a benzolt a puhaszénböl, mint 
végül ~s alkura lép ma~d a szerveze.tte~. . .. " ~~e~i 1:~S:l, ~;::ra me;;. ~~~~~ !:Z:t~~o~:~ :: :;; ~::a~i;t h:~e~~ d~:; r:~d~~:~~ál~.a -~ly!~1: a 1:okaz melléktermékét AJ\ltják Mt ebben az utóbbt dologban hinm nem tudunk, de Jetnek tekintve az Ugyet pre- alapelvekkel, melyeket az ame- éir most áttérve a heti tizenkét szintén követniök kell a meg- e · . 
nem tudunk hinni abban sem„ b~~~ ez a lépés '"?eg fog- miumot fognak adni a jö~óben rikai betegse~lyzőknél tapasz dolliros betegsegélyre, uja~b mutatott utat. . A coloradoi bi~ya~tvata\ kl-
ja oldani a szénipar válságát. Ha minden egyes ~ekelt- mindenkinek, aki uj tagokat ~Ihatunk. A megokol6s aze- ~~en hetet vehe\ maJd El kell iamerni. hogy ez: a serleU. telepén elo~htot~k e!Y 
ség'iigy cselekedne, ha minden egyes bányatá:58sagot rá szerez és valószinünek_ láta:tl~. nnt a tényleges beteg-segélyre 1genybe. Ugy ére:s~ü~ . val~- mozgalom költségeket jelen- máafaJta motorhaJtó olaJat 111, 
tudnának venni arra hogy józanul mérlegelJe a helyze- hogy ez a lépés be is fogJa szorulók ·kapnák !gy ezt a hbn:, hogy. azok, akik már ki- tett a Szövetségre n~r:ve, a szonban ennek köUségel olyan 
t~~._és eszerint cselek•~j_ék,, a~or határozottan üdvös ::!t~i a ~ozzá filzött várako- ~;en:~1~: ~::~i!~y;t~~i!é~ ~::~,~~!e~ v:~~~~rii!i :-::,~1~:ont n~~d::!~ ~~::11:~6 n::t!i/::.r;: 
\ol!W-Ye..fl Rockef~llerék sztszte.máJa: , . Az az öt dollir amit minden a sulyos be~k még ebben az szemben, akik még ne~1ették megérte az eredmény. A b,- hetetleilllegnek látl!Zlk. j j 
.~.,11, , Jgy ezonbap, egy sporadikus Jelenséget fog kepezm egyes uj tag után fizetnek esetben sem .•kapninak több ezt. .. nyibzok, a magyal" bAíiyáuok 1 
.,_~pán, mely nem rendelkezik annyi eróvet hogy erö- majd a szerzőnek. hollége.sen segélyt, mint.-;amennyire jogo- H~tározattá_ e_melte a kon- aohasem foaj6k • -elféfednl a • 
''sebb''befolyást gyakorolhasson a szénipar ihelyze~. . m11g fogja hozni a maga kama- 1ultak. Ha: .•í.betegsegély ala- v,enció ait a~ ·1.ni:l1tvinyt, hogy _Szövet:aégnek, amit aa ért~ .., A JRtNER 
, ., .A!zoknak akik kimondottan ellenségei a bányák le•' it n egylet számára. p.ot óhajtják i,llyen.módon nö-' ~·, t~gok 5oke~~a ~o~gai~{t tett. . · ... . , . •. J 11 
~· !zá'rásának, nincsen„igazuk. Bebizonyosodott, ho~ ab~- , ;: :i~~atásra, a:zo:~an :i~ ~o:~::ció:;a :é~ nt:z~ · KESERO BQII . 
\'twaipa'r, tulfejlódött és ho~ vagy ~étszázezer~el to~~ ba- Szent István Napja~ nyos mepzoritáana_k -~klntjük- visel6ket vila~ztofta -:eg, ez- · 1\ 1 
nyász Van ebben az orszagban, mmt amennyire szukség a'lkalmil>OI, •uvuutu, 20-,n orwvo, Unnep Ion •eh• Mavyir• az ujabb orvosi bi,zol}yltriny zel is jelezni óbajtvin beléjUk ktl ... e.n vtfi& • ue10nL A kori\ n~r 
. Va~. Jtszszerü dolog-e tehát, hogy ennek az óriási ember- 0 •r.u11on. Amel,ik m•1::•o:::~b~~,,~~iti8!t • napct ... ,,..,lt,1v,1 u megkiv6n'8át. ,._ · ' helyezett rendithetet,en biza\. :;~;;;:=1:.n:-~u~.C:, ._:. 
' (fele-slegnek következtében szenvedjen az egész tábor? MAGYAROK! A 1,,kitunobb elk ■Jom M,gyaroruilt" A konvenció felhata lmazta mukatés eddigi munkijukkkal ;:~~"i':';:J. ". ~•=rotK::''l.!: 
· ElóblÍ vagy utóbb ennek az emberfeleslegnek ki kell be uta1111 e RE M ~ N km111u1. e'gyuttal a tisztikart arra is, való megelégedést. ,m1Ja • rendu em6auN1. Minden 
mennieabányákból,h~gy,me~ün,jön,aszé.ni~.:U:_re:tentó GOYDICH ISTVAN, ~:;~~~:~:~i!\~~e:k~~:
1
s;~ A ~ET . druir atoreb•~ 
baja, a tultermelés. Maskepper'i Soll~, semrru .ko~lmen~ek • M•:;~;n:o~:~:~.V:~~!'~~~::1~.~.1;Je~
1~.t'6
1
11~,;~e~6J~ ci•.s• • va ki akarnak lépni, ha ,elérték eRDEKuJDVE VÁRJA 4. Maquar Bá"llfWla"t W. 
· köiött nem lesz megoldva ez a kérdes, mert 1stem csodak- ev,rk tegpomphabb, 1egkedveltobb h, J~Jtn, , ötven éves korukat, megegyez- JUNiUS 18-ÁT n,tb:oi ir}dl: bdltl,lduoirdl 
.r~ "nem lehet és nem is szabad S1j!\P)_itani. ·· D R E S D E N hessen egy bizonyos végkielégi- bdnl,ltUrobak. 
. . .. A fölösleges kétszázezer binYáSZJak el kell hel)'ez- 1 _ • • 
1 
tési Ö68ze,ben, amely azonban Nyugat PennsyÍt6'1iban az -0--:- 1C 
kednie más ipar'ágakban. Szomoru dolOg vándorbotot ven- ~:~~.11~0~•~".;":''~•,;,1:d~~rui::, ~e1:X~~:":~•1~~:u:!:kf:~:!~j~~~ á.haláleaeti alapnál .nem lehet utóbbi hettkbe? általában véve A MaolJOT B~lap dl--
. h'i •! kézbe, de még mindig sokkal jobb, mint vámi, vámi INDULÁS • NEW YORKBOL r n:agyobb. .. csend uralk~dik é•UCU;P'~ a ''-"-' ára Clff ••· JlA 
't€s t.árni, közben pedig nyomorogni. , rn, 1928 AUGUSZTUS Z-1.K.Á.N na: :1~tásjel:::1::~~se: ~~:~otin ~k•~~: . '"',';"<.~1!=-
··, · 1 Minde~.társaságazonban nincsen abban a1!1~1yz;t1:en, 1 NE w y O O SzövetaéJ!'.9• Rézve, amelynek ,idé~ok báliyáúl. siker- - Hób'apál 
mint a Consolidated Coal Company, hogy kifIZetodobb B u DA p E s~ f GB i;;~ $192•50 0 jelent6ewét ~ elkövct!iizend"ö 'rei is 1arf a mo~:i"- éa s!- - Fáj da.tau 
bányákra koncentrálja a termelést és igy ezeknek le kell VISSZA s. OSZTÁLYON -- ~ évek fogják majd meÍin!ltat- került a sztriJktör~,~ Ta DlJ:ln bet..p4s .. ..,. · 
inajd zárniok. Meg kell tenniök az ipar érdekében. MODERN HAR/JIADIK OSZTÁLY. _ KIT/JNO . ni. A szövetség haazn~ mellett ka abbahagyialra hl 1. tr.:;::-
Viszont ennek a reorganizálásnak általánosnak kell KISZOLGÁLÁS. - GO N DO S ELLÁTÁS. a ta~k la élvezni fogJák egye- ~ szervezet rés~ér6J..., picke- Santal MiQ 
J~~nie: me_rt' ~z olyan egyedülálló jel,enségek, mint ami- Mlndellftlt l1Ml690,lth,rt lal""duljon • 11,1,1 llg1nllkhllE v ■oy :~~ti r::!rnknfe:=ha~;oe;~~: !~~:sn 1::r~k~~k.;::; ed~: ~~~ 
lyenrol szolunk, nem hozn,ak.gtógyulast. . NO R T H L L 
O 
y· D tőkéjét. · Ezt a lanyhulist • az Illetéke& Dó~ 
Ezek csak megmutathatJák az utat, amely;m haladm Ezen nagyobb viltoztatA10k körök ugy Igyekeznek megma-
kell. GER.MAN mellett a konvenció uimos ki- IO'arázni, hogy a szervez.et er6- ÜZLET KERESTETIK 
32 BROADWAY - NEW YORK sebb alapszabály módositist is öen virja a junius 18-ika utá- J)U aker !lltddtl baaTil: T■ff 
A SZENÁTUS UTOi.só óRÁI 11~~~~~~~~~~~~~~~t!lhozott, melyek mind azt céloz- ni Időket, amikor ie az
1 
ujabb 1Ytrv,ro1 kllnl~n. Jó ut 
hasonló körülmények között teltek el, mint a mult esz-l i :f:bb!o~gy~ ~ö~!t;;gm:~:: f;;:~dijles.zállitás életbe fog ::t~:!:t~ia1::: 
tendöbeti, azzal a különbséggel, hogy a jelen esetben más ASSZONYOK f N~CS TÖBBt N~ gyobbá sikerülj ön épitenl az. A fuvardij leszillltáe követ- J. a. ea,, ~- ::unt Hope, 
érdekeltségek akadályozták
1
meg a tárgyalás mene~t.d A Rue,Leaa·wAaHtNG POWOER ;,.c,.f!'ii,,P114MR,§~S amerikai magyarság egyik Jeg- keztében az open shop alapon 
Most a viHenytröszt vo t az, amely elkövetett mm en Ellln,eJ: 1. A ·ruhl1 Ut&tb ni.ln cu k ao pe..:t• kell nle l<l'1.nt z. Hua nagyobb egy letét. dolgoztat6 pennsylviniai b6-
tó-Je• telhetót, hogy ne lehessen dönteni a hirhedt Boulder- ~t;.~•~1:~~1!'::":~ ~~•~:1 : • :.:~~1~m:,fifi:~~41t:0~111:ll~:;:,h:~ Röviden össutoglalva a tör- nyatáraaságok mindent el fog- HASZTALAN MARAD 
gát ügyében, melyet a villanymágnások szeretnének meg- ~•~.;j~nt ~;n:i;,~~m~1_:-•:.r:::!· f:~~n1n1•,~•l1~1:!'c'.'"ru~ . ténteket, meg kell állapita- nak követni, hogy mint!! több ÖN TOV..\.88 IS 
káParintani a maguk számára. Rub-Less Waihi:;•;~;d:~co~~ ,3~m;~ !} St. N~w Yark ~:~Ó h:e~d:~:n:=:é:;:; :~::te::!a~;:bbk\!::l's1t~:: · Mondanunk sem kell, hogy a Boulder gátban milliók , '\Jaynakaket u ,
16
u oruig terui,ta,.. keruUnk. munkát végzett, mert a mo- sérleteket is teamek majd. 
Vannak, mert különben nem vetette volna rá a szemét a l!ee:""'c"':c:='':"'=""';::='":"""'""""""====,,,,lldem ujitások, melyeket életbe A 5zervezet állltólag arra 
n~~ke ~ , már jt; elóre kipreparált ?Olitikusokkal, akik igyekeznek ~~:!.;.fr!'• fomin:e:,:1:te~~ ~ész~:• !:IY i=te~: ~1;:,l!m: 
• , Hónapok ?ta egyébrol sem beszeln~ek e~ben ~-ország- 1s megtenni mindazt, anut megrendelt náluk a villany- vetllégnek. gna li~n Y fel, Pamely meg fogja 
ban, mmt a \illanytroszt hallatlan erofesz1tése1rol, mely- troszt. . . A konvenció deleg6tuaal a h I d • edd'g tapaaztalt mé 
Jyel. az orszá~ mi.p,de~ fonto~bb erómütelepére, eróforrá· Azért ~em lehetett komoly tárgyalt\, tehát a szená- j6v6re nkve 11 a koaffncl6 r::ke~
1 
~sz é, ~ogy megakadi-
sára rá akarJák t.enm a kezuket. · tuaban az utolsó napokban mert á. v.illanymágnásak fo"!1ij6t rilustott.Ak a ta,. lyoua a scab-binyilrnil a t.er-
·' Milliókat költenek el a hirlapok utján a közönség fél- nem akarták. ts ezért kelleti megh,al~,sok fontos tör- n6cuosiaok m6dJial &s ebben mel~ emelését. 
r,~yezetésére, _befolyásolására, a politikusok tu:9-tjait .vet- vé~yjavaslatnak,. mi~IQtt megszül,ethe.tett volna. ~ l=~t,ca;:!; a•~ BA 8GYL~ 
a bi111""'lbt11. 0n J61 IU4Ja.· 
bo,;J Jeltnler mqtuerllott 
ptln1,bOI UII Alllltl. &ml n•Po 
1"61·111PNfoS)'. 
Oondolkoa.ott• ..,.,. uoa. 
mtddla' te~U eatT l;f• lreo. 
&ddl11 &br rinlt, mla' k-6 ·-· JóltudJUI.lulCYl&nun-"'ui•ltlttltMCl11I,. - t6r1k• 
.. 111; mú kM,llitnol ti.- du; 
m1•11. •'r 1116,:t 
ték fel zsoldJukba, csakhogy elérhessék a hon óhaJtott De ez ellen, ugy Játszik,_Je~~,nin~ lófo~ 'és- g 1ntenzlvebb ,lr:6pviaeletének: 
célt.. senki sem gondol ar,•:: ~~!!)' l~!~"!'Ri. ~'.11 t~,Li I f'rdek'J)en ,\Z. Öruúo\,.az eddl- ...,.._, ,..,.,,,.,,,,.. ... ctm•ut ,.,..1t1t- La : 
'Országoshi~e{llbereknekfi.z~tnekhallatlan.összege- gyakorlatoti ,mely""zsoldjába állitja, ha kell, még 1d „.kerti. ,...._..,...,,,.,.,,..,., L&n4 o....--, 
lrjon mlllfl e\6bb 111,ar.r 
u11,...~6'n. ... 1,b61 .. r· 
t■clll&.tJ■, boa kuN pkual 
ml-•p11 t..bllt -n 9CJ' rr.n.ita 
N bold.,.-otlhoara. 
ke~1 csakhogy adJanak le lflellettuk egy-egy nyilatkoza- vényhozást is: · 1, ~ ......,._, .._ ...,. ouLUTH 6 '"°" itAM•• 
tot;·mi~ Washingtonban 'egy hatalmas irodát tartanak A villan)'biMknak,'fálclRbek végsó célja a fogy ~oq· _,, .,_..,. --=: ""''"' aoAD co. 
fenn szintén hasonló ~ lból. milliók zsebe, tal!lflfhigiem szabadna .szabadon gariz- jllv6 konfflld61L:on mqjelen- = ■-::... ........ 111 Wll!r.:."a;,:-"~:i„ 
Ilyen szervezettel vezetik a harcot a szenátusban dálkodniok. ni, ami nagyban hoa:i tor j.A- 1q N,,..,,M/11,. ~ - '•-------• 
I 
~d: OLN.L 
lrta: UIIIIE G2ZA 
Két kötet 
1 é t .leDir 
KAPHATO 
IQIIITlk ldad6hl~1talthn 
HIML UIVILL., Kl!NT UCKV 
..... ~tl,klnek1ln,., 
ll'a _____ ,,,,., 
■ .letilt 8JJJ'!IILA.P 
• 
A Magyar 
B,ányászlap 
' az amerikai m·a Jr y a r bá!lyiuok 
eJl'Yet\en lapja, mely nüntelenül a 
bevindorolt bányászok igazMrt harcol 
-,A Magyar 
1 Bányász]ap 
minden dolgt.ban taúccaal uol,t) , 
minden üaét dljmenteeen elintézL 
A azolPlat.o'kért soha eenkitln e1r1 
centet "' fopdtunk el 6a nem 11 
fogunk elfopdni 
Semmi enebet aem Jr.6rtl.nk u-
ért, minthou, ha lejt.rt ·u el6t'lH· 
téae H ha dolaoslk, ujltu me, eli.. 
fiutúét b ha lehet. 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Minél nagyobb a táborunk, annil 
eredményesebben tudunk harcolni a 
maa-rar binyásiokérL 
• A Magyar 
Bányászlap 
-?lórizetéai ára eff évre 2 dollir, 
Jugoalbiába, Románl6ba, Burf'!r-
landba S dollár. (Maryaror.1.úr te-
rilletér61 ezld6azerint ki van tiltva 
a Magyar Bányiula11). 
Magyar· 
Himlerville, 
Cim: 
Bányászlap 
Kentucky 
• 
1928 1UNIUS 7. 
7-U: 01.9.&L 
Ohazai mesék .... A PATAK TITKA 
Irta: SZENTIMREI MÁRTHA 
(1''olytatát) 
- Ne ljentge.ssen, mert mé1r szörnyet 
halok- én nem tudok semmit. 
- Akkor mit ji\r a szája? 
- Nem hittem volna. ho&'Y ilyen iO-
rÓmba .... én csak mások után beszélek. 
- Mit tudnak mbok? 
- Nem szólok én most már többet 
egy 1z6t se, ha ilyen hirtelen haragu. . . 
Bujdosó lekapta válláról uuskáját s 
Dobosnéra fo.ll'ta.~ 
- Szaporán beszéven, ha az élete 
kedves.... • · 
- J5.. jó ... csak ne ité\jen, 
mert még véletlenill elslll, aztán ha en-
gem agyonlő is, azért mások csak beszélik, 
hogy Laci megint jóba van R6ulval. 
- Azt mondja, hogy me1tcaal a fe• 
lesége.m? Bizonyítsa, aki mondja, mert ha 
azt nem tudja, t.orkára forrasztom a szót. 
- Még senki se eresztett ki olyat a 
stáján, .hogy megcsalja, hogy az szur sze-
met mindenkinek, hogy Laci megnólitja, 
akárho·l találkoznak, Rózsi meg a legnyá-
jasabban szóba áll vele, mintha semmi se 
történt volna. mióta berukkolt. 
Bujdosó leeresztette fegyverét. 
- Bizonyisten bllnbe visz a rossz nyel-
vével. . . . Rózsi az én engedelmemmel, 
tudtommal beszéla-et Garaboncival. Én 
hagytam meg neki, hogy harag ne legyen 
köztllk, éppen atért, ,nert sok minden 
történt három esztendó a latt. Elvettem 
Rózsit, megbecsüljük egymást .... bestél-
ni mindenkh-el beszélhet, amennyit akar. 
Mint éltes aSllzony, maga is !elérhetné 
ésszel, hogy azzal semmi hibát sem kö-
vet el. 
Most attán kéklllt-zöldült Dobosné, 
mint a berzenkedő pulyka. Az mé(I' ha(l'y-
ján, hogy az erd66r puskát: fo(l'Ott rá 
(un-se alltötte volna el); de hogy "éltes" 
, u11zonynak nevezte. holott ó' javakorbeli, 
~ akin sok embernek megakad a neme, ne-
melyek a lányánál is szebbnek vélik, sót 
Bujdosó maga is ÖfVegy korában nem 
egyszer csipkedte meg a karját - hát a:i: 
ilyen illetlen beazédre már teljes eró,•el 
,;ssza kellett vágni! Felugrott, csipőjére 
telte a kezét. t 
- Aki eszln van. nem i;akja fáját 
hamuba ·süradni, mert elég egy szikra, 
hogy rágynjtsa a házat! 
Azután hátat forditott· Bujdos6nak s 
ment, mintha puskából lőtték volna ki. 
Dolgát jól végezte. Igaz, hogy bosszan-
kodott, de hát aki tüzes taplót dug a 16 
fülébe, az el lehet ké!zUlve, hogy rught 
kauhat. 
.. .. ), 
01 
:- •··•\•~ l '.JI /' 1 'fh~',.'•,•,,•'" \ 
~M'~~--.:. ... _ __:._'":,_": "f"f,11',f-"trfr. 
- Éa-etnl való bouorkány! - dör- Ia-en. c~ak jli.ts:r:ott .... de ha tudni, ta,el nemengedte,mil'Bálintkitmefrnem 
möite ut.Ana Bujdosó. - Mindenki dolgá- milyen rutul visu:aél becailletes bizalmi- látta. Akkor itebe.sen táv9:r:ott. Rózsi kezeit 
ha beleilti az orrát". , ,,al. alkalmasint komolyra fordulna a do- kapáló 1:r:irire szorltotta. ~ 
Kellemetlen volt neki, hogy megint log. Lelke remel'ett, de tetette, mintha be- , - Ehol, a víz .... liheif;e a tyertk. 
pletykába keVerik Róu.iL ..A cudarok! Ml· uélgetö kedvében lenne. A menyecake tftvette. t61e. a korsót'.. ugy 
ket fogtak ré addig is, mig el nem vet- - Merre lelte azt a sok nép i'Om- tett, mintha inna. 'Vaiójábán ery kortyot 
te .... pedig meaillette a koszoru. bát1 se tudott lenyelni. mintha zsinórral ftlzte 
Felállt. Elkomorodva ment tovább ~ö- - A szarvas-etető környékén. A volna ösl!Ze torkát az izratottaig. 
teleasége után. Mindig hat órakor ért ha- l!zarv&B-etetönél pihentem egy kicsit. Dobosné, aki saját kenderföldjén gug-
za. Még akkor is felleges volt a homloka. - Szép hely at. Nemhiába, hogy az golva látta, amint Garabonci szorongatta, 
Taris:i:nyáját odaadta Bállntkának-, uradalmi tisztek is mlndi1t ott uazonné.z- némán rázta felé öklét. Arcát un: elcsu-
- ŰriU!d ki belőle a i'Ombát. nak, ha kirAndulnak a:i: erdőbe. TAgu fitotta a dllh, hogy a saját ura ae Ismert 
Rózsi nyomban elébe tette a nagy Mg- ti11Ztán. . a a moha, akár a r.öld bir- 1olna ri. ' 
re tejet, amit ilyenkor szokott elfogyasr.ta- aony. - Megállj, te cé.sla ! Hát ezért epeke-
ni. l::szrevette, hogy bántja valami. FI- - Nemcsak uért kedvelik azok azt a dik ar. én lányom hiába! Ezt megkeserülöd. 
gyelte. Bujdosó nem nyult a tej után, bár helyet, hanem mert a patak hidegen tart- Rózsi pedig e(l'ész éjszaka töpren&'ett, 
lelllt mellé, csak maga elé nl?zett. ja a sört, meg a bort. Egy11Zer egy fél ho1ty mint tei')'en eleget az urinak la, a 
- Mért nem euik? llveg bort találtam utánuk a patakba ál- ezeretöjének is? Imádkozni sem mert, bll-
- Nem vagyok éhes ... mérget et- litva: olyan volt, akár a jég. nöa létére, mert hisz igaz, hten •kegyel-
tem, - Nem bolondd.fí. Tudják az urak,• mébe fogadja a megtér6 bllnöst is, l,a 
- Vadorzók bosszantják, vagy fa. mitől döglik a légy. önintén megbánta bünét. De ö nem bánta 
tolvajok? Néhány napig ki se mozdult Róni az :meg azt a bllnt. mely édes volt, caak kö-
- Azokat se utálom ugy, mint a erdőböl. Félt. De nehéz volt ar.t klblrnl! vetkezményeltöl rette(l'ett. Szóval szerel-
pletykás asszonyokat. Dobosne gombászott Garabonci meir. amikor csak ráért, min- mes, gyarló buta kis menyecske volt, aki 
az erd.Sben a mellesleg rád akart hara- d~nfelé ólálkodott, hogy szót válthasson nem látott helyzetéból kivezető utat. 
gitani. vele. Nem tudta mire v1Hni elmaradfuiát NéhánY nap mulva Rózsi pompás friss 
- Még olyat[ HAt mi baja velem? buv6helyeikról. E,tyszer aztin látta a rozske~yeret;, sütött. (Bálintkának klllön 
sz6ba-á~:~G!~i::!v:r·· ... te moS
t 
is ~;~~e~:~o~:tt~!:gymitB!~i:~Jjo~\ v~: =~8p~!r6ir:'ir:~.öa~ 1j!:O{:!a;::~·tJ:~::e~ 
Rózsi elfehéredett, ezava e lállt. Most aztán, l,a egy tucat sArkány őrizte vol- ve fogadta: " 
kérdőre vonja s nincs, aki megvédelmezze. na is.. közeledett. Jelt adott. R.ózsl - Mit eszik, mit iszik? Tejet akar 
- V~ltottunk egy-két szót.. min- elértette, tanácstalanul nl?zett körül, majd most Is? ,f&gy1nkább egy bögre lróU 
denkí hallhatta. Bálintkának st6lt: · .!...Várjál. ... hadd ggndolkozok előbb 
- Nincsen abban semmi, de ha má- - Jaj, de szomjas \'agyok.. ~eg- ev kicsit! • 
sokna.k szemet szur, hit ezután kerüld, merithetnéd a korsót a patakban. Bujdosó tit2ktatosan hunyorratott, 
mert utóbb még rád fogják, hogy meg- Bálintka futott a korsóval. Futva se mosoly.rott. , 
csals:. menyecske csábitóan nézett az jön ~::a::~s~~'rsan közelebb jött. = ::gá::te~~ :::0:::~1m~;l~lál-
urára. • szeme szomjasan tapadt a lánirvörös arcu tam megint a patakba állltva ! 
- Maga mea- elhinné? menyecskére. ~.BY aör&üveget vett ki tarisznyájából. 
- l::n nem. mert akkor most se igy - Rózsi. mire véljem. - Az urak felejtet~k ott? 
besz~u!~sv!l:d~~::~.~:~::~~~e~~stek .., Rózll~ ~ll~;ma i::~::-. kg:~;;és:~ én is~ Biztosan. ts hát ma ur ' Je~e~ 
és összeuöV,etkezek ,valakivel, akkor mit bennünket az uramnak. Mialatt Bufdoaó mefíl!lOBta a kezét, 
st6l1 - ingerkedett nevetve Rózsi. (Vala- - Tudja? - hökkent mea- Garabonci, Rózsi oda rakta az asztalra a puha cipót, 
mi veszedelmei kiváncsiaáa: furdalta.) _ akármilyen hetyke volt is. vajat, meg legnagyobb poharukat. Az erdő 
Bujdosó télkarjával átfogta a dere- - Csak annyit, hogy beszélOnk egy- ör letelepedett. j6izllen falatozott. Bállnt-
kát, másik kezével bársony nyakát és erő- más~al.. m~ nem jyanakuik. _ de ka szemmel tartotta az Uveget. 
sen 8' stemébe nézett. most már menjen. mert beá.rulhat a gye- - Adja n,ekem az ezilstk\lpakHít, édes 
·- Egy u6t se !;!!-Ölnék. . . . és te se rek is. • apám. 
szólnál többet. Csak addig szoritanám a - Dehogy megyek, mig meg nem mon- - Minek az neked? 
torkodat, mig a lélek kimenne ~loled. dod, hol találkor.unk? Mert akárhogy, én - Caa~ kell. 
Bálintka éppen belépett és sin-a fa- le nem mondok rólad.. Aki valaha látta, hogy a ílugyerekek 
kadt, mikor látta, hogy apja mostoháját - Menjen, a:i: életunkkel jáU!zunk.. nadrásrzsebében mennyi hasznavehetetlen 
fo)togatja. azt mondta az uram, me(l'fojt, l,a mea-- tárgy található, nem csodálkozik ezen a 
- Ne bántsa, apám-! csalom. vAlaston. Bujdosó levette a kupakot s oda 
- Minek ijesztgeti a gyereket - ue- ~ Mit ér az életOnk egymás nélkOI? ,adta neki. Mielőtt kihuzta a dugót, fele-
relt Rózsi. - De mindig játazhatnékja Ügyeskedj, csinálj valamit, , ravaszkodj... ségéhez fordult. 
Átölelte ott a kender közt, szorongat- - Magadnak ls tegyél poharat! 
uieg :e:~:~ere°:': ak:I~~. én irót ittam, 
..!. Majd i11Zok én! - rillalll:ozott Bá-
lintka. 
- Elhallp.u ... bor. ser nem ne--
reknek való .... meg te is csak az eHlbb 
ittál lr6t, felkavarodik a gyomrod. 
- Ha te nem Iszol, asszony, ki ae bÍl-
zom a dugót, eltesszük vendéiTiek a aert.. 
majd m!~::~l~~d:nr~~a .... jó, hit 
Hotott ei)' kis poharat. A klhu2ott 
dugó nagyot pattant, Bujdosó azy:6rte-
lemmel töltött a poh.rakba é11 Bálintka 16--
váran nézte, mint nó bennllk a hab. Rőzai 
ua,k egy cseppet vett a nájába, azt is ki,. 
köpte. 
- · Keseril. tn nem adnék ilyenért 
pénzt. / 
Bujdosó nevetett. 
- A ser csak ugy jó, ha egy.uerre 
hajtják fel. Ide nézz! 
Felvette a poharát s hirtelen leönt~ 
te tartalmát. 
- Csakugyan .... valami hlbpja van 
ennek a sernek - mondta aztán a ei')' fa,. 
lat kenyeret evett. 
- Csak egy kicsit nekem is 1 - rimán-
kodott Bálintka a mostohája poharáho:z. 
nyuh, de Rózsi a kezére Utött. 
- Nem jól esett - mondta Buj1los6 
- bánom, hogy megittam 1 
FelAllt, de mintha megszédült volna, 
hirtelen viaazaereszked~ székére. Féliu--
jával az asztal ra könyökölt, arca azUlét 
váltottatta, elaáppadt, zilldlllt, ldpiroío-
dott, szederjessé vált. 
- Jaj a gyomrom - nyögte - Ha-
mar egy kis pálinkát. 
Rózsi szaladt a kamrába s ott hallot. 
ta, hogy Bálintka nagyot sivalkodik. Hogy-
ne sivalkodott volna az ártatlan, rnili:or 
apja lefordult a Hékröl s hab:W Hájjal 
rángatódzott a padlón. 
- Jaj apám .... édes, kedvea apAm! 
- Ne jajgass! - rivallt rá bc!lépő 
mc»1tohája. - Staladj .... kllldd ide Tor-
zsánét.. tőle au ladj tovább Derecské-
· · · a doktorért. 
- Jaj apám ... éde11, kedves apám-
····mi lelte? 
A alrva futó gyerek jajszava felverte 
a.t erdöt melynek fáltÓl már buceu:.:ott 11 
nap. Rózsi párnát vett ki az ágyból, 11lif 
birta Bujdosó fejét felemelni, hoiey a li--
tolja_ öt magát segil:seg nélklll dehogy tud-
ta volna az ágyra tenni. A surenc~lo 
ember hörgött, mint a meglőtt mrd11e. 
IP'olytatiaa lli!YetllH:!lrl 
EJJJELI ZENET ADOTT formálisan véresre verte. A I SZENTELTVIZ HELYETT ei')' darab idei1t némán nl?zték felesége, Feket-e Illésné magá- jához emelte és lnni kezdett. LETARTÓZTATTÁK,. 1 
A LEÁNYNAK, AZTÁN leány sikoltozására a közelben MARÓLUGOT IVOTT a durva litlegelést, majd Misch val vitte őt. mert nem volt ne- Velőtrázó sikoltá.s hallatszott MERT iJSSZESZURKÁt,TA 
VtRESRE VERTE posztoló rendőr a helyazinére ___ 26 éves Ádám fia odaugrott kik gyermekllk. Az álszlllei BZi• ezután, a szomszédok berohan- AZ APJÁT 
__ érkezett ea felsz61itotta Su- Vég-zetes tévedés folytán va- apjához, elrántotta anyja mel- goruan elzArták a világtól e! tak és habzó, vérző stájjal ott --
.. A s~gedi ~gyészsé:;!i !~ rr::~~~u::;e;:k:: : ~~:: ~::!n~~e:08~:tt':~ve~~i ::! t!áé! ~:::i:naz uj!:'r~:s:~ ;:;j!~ t1~~11:s~i e~::e!::; :i:;:á:ket aja!:~:ék~!zep~: va~::::I 6s~!:::ralko:~~fli!:: 
~onös éJszak:~szere; á á h 1 . örnek támadt,· aki kardot rán-
1
1 
petrovoszelói öi;egasszony. Es- az udvarra, deszkát raradott ezért gyermekrablás büntetté- l\1egállapitották, hogy a kis- nos nevü tizenkilenc éves f.iá.-
Jelen~s! a S :ez ; 8: heJ~ tott és kardjával Sugárt a ténként, mielőtt aludni tért, és azzal rohant a fia felé, aki vet vádolta me1t Fekete Illést gyermek viz helyett lugkőolda- va l, aki a ves:i:ekedés hevében 
rendOraeg. ~i rnkt:-" tvi 16 karján kétszer megvágta. Erre I szokásához hiven szentelt viz- ketébe kapott egy kocsilőc&öt és feleségét. A törvényszl?k Fe- tot ivott. Mire orvos kerlllt elő, zsebkésével hasba és hátbnssur mezővád.rhelyi b: llZ lseto- a feldühödt ember ráugrott a l zel szokta ágyát befecskendez- és azzal apjára sujtott. Misch kete Illést fölmentette a gyer- a kisgyermek kiszenvedett. A ta éde11a.pját. Gercsi Györoöt 
nagyobb .~ra~sá_g ~~ órá~~ a rendőrre, össze-vissza verte, a ni s utána egy kortyot inni. AdAm már az első Illéstől vér- meki;ablás vádja alól, mert el- szülők ellen gondatlanság ci- életveszélyes állapotban nAl-
zott, .maJ ~gá aJn~ 1 ö a~a földre teperte, majd amikor a Legutóbb a szentelt vit helyett zó fejjel rogyott a földre, fia fogadták azt a védekezését, mén eljárás indult. litották kórházba, at dvete-
~endeglől Cl nt71~ ~:_esz ; rendőr már eszméletlen volt, véletlenül 3 mar6luiros uveg azonban dllhösen tovább foly- hogy a kislányt fe]esé(l'e töt- (M á ) mlllt fÍut pedig letartóztatta a 
\J!, szere _mese 8 a a a :en elmenekült. A rendör6rjárat tartalmából ivott, mely össze- tatta az ütlegelést, Ui'Y, hoa-y. vénytelen gyermekének vélte. agyarorsz g rendörség. 
ahol k~~;1:öz: b~ó~i: huza- késöbb örizetbe vette és beszál- égette a 'belső részét. Sikolto- va lósággal ki kellett azabadita- Fekete Illésnét azonban bünös- NYOtC ~ ó (Magyarország► 
~ott .. M e et .n '.Iá ogy litotta a ren_dőrségre. A rend- zására be.szaladt a menye, aki ni a vl?rzö embert a kezéből. nek mondotta ki a bir6.sá2 API TART --o--
ldeá!Ja nem gyu~:,tt ,;'~eJ:: örorvos megállapitotta. hogy látva az ösa:i:eesett aszony, fel- A:i: odas iető caendllrök a fiut gyermekrablá.sban és ezért hat L1KODALOM OTSZÁZ TITKOS UGYNiJKiJK 
ságot és annál-~ ese 
1 
A . Sugár oly nagymennylsélfil kit:lio~t: _ Jaj Istenem me• megkötözték, majd orvost hlv- hónapi börtönt rótt ki rá. A VENDÉGGEL AFRIKÁBA CSÁBITJÁK. 
ben h•tzatta a ei nnya 6 ~16 szeszt fogyasztott, hogy tetté- lyik ''Ovegböl ivott? s 'ő fa tak, aki megállapltotta, hogy a tábli:,. Fekete Illés fölmentését - . - . SZLOVENSZKÓ NÉPtT 
kor a hana-veraeny m ~eá~ nek e lkövetésekor nem volt be- megk6stolta. A fiatal asszony- sulyos koceilőcs több helyen jóváhagyta, az asszony i ügyé- A zalamegyei Szulimán köz- _ 
órái~ tartott, a_ i~atal é rI.. számlthat6 •llapotban. Szaba- nak klllönösebb baja nem tör- átlyukasztotta Mlach Ádám fe- ben pedig a bizonyltáe kiegé- ~-gben_ .J?réher Gyö~gy volt Zólyom, Gömör éli N~v6d. 
~=:1~:e~; :;v:;l~jás;'., \ogy don bocsátották, de hatóság el- tént, csak a nyelvét és száját ~ét, ugy hogy felépllléséhez szitését rendelte el. ::::Jrl ~::O:!~m~tma;ri~;; több vidékén hétek óta arról 
ne zava'rja a család éjszakai Jeni erőszak miatt folytatják égett~6t.sze a marólug. >:- ror igen kevés a remény. . (Magyar Hirlap • Győri')' tekintelyes gazda Iá- :~!~O~:~kai ~!!'.mar~:n~~;;= 
nyuplmát. ellene az eljárást. S8n; tt l~ott orvoe mm·t~nt (Az Est) -o--- nyával. A lakodalom, amelyen azerll megt!lhetésl lehetösé,rek 
Sugár ekkor nekiront.ott a ;e e • 0~ a szerencsed en -o-- VIZ HELYETT LUGKiJVET több mint öt.száz vendég vett várják a szlovenszk6i munlta-
lánynak és Ittas állapotában (Pesti Napló) f 7t ~::::~ :erimt:ae•é e a TIZENEGY $V iUTÁN IVOTT EGY '18 HÓNAPOS részt, nyolc napig tartott. Er.• nélklllleket. Nem lehetetlen, "'j.::=:==:aa=:::=:===:======a~:::::::~1 e p e mm em ny. VISSZAKERÜLT ANYJÁHOZ KISLEÁNY alattei,fo(l'yott egy négy méter boi'Y a francia fdefí1!n légió 
'HA 111 .,.,....,_, Id. ..._. .. , 11a.1d Italt •k•• (Stárlbcsei Járás) EGY ELTtJNT LEÁNY m!zd.a tehén, három borju, ügynökei huzódnak mea- a kl-
1""1, kawWJI 111"""""1tt • -o-- -- . Borzalmas gyermekazeren- négy sertés, öt métermázsa 11~- vándorlásra aáblt6 propa1an,-
KOCSILÖCCSEL Fazekas 1,tvá~nénak, egy caétlenség törtent ei')' pestkör- temény, huszonhárom _hekto-lda möi'ött. 
LEtJTiJTTE AZ APJÁT kalocsai aaszonynak hétévea nyéki kis faluban: Szentmár- liter bor, négyszáz tepsi rétes, (Bara) 
-- kisleánya, Julianna 1916-ben tonkátán. A Fö utca e(l'yik kii négyszáz baromfi, négy mizaa --
lo!é~= cs;~~~B:::uSá:i=~ ~il~~~~~to;éf~é::iié:::l~t~özt!~~ :~:adta~;r:t:~~:t an!~:1 ~~:~at:::~te::a::,::e\~ A:!~:.:t::.:.. lop •••• 
Ádám 46 6ves vagy. onos gazdát dog megle.petés érte Fazekas llagyták Molnár Márta nevll cigánybanda huzta a, talp alá[ 111/fU llht"4nl,p, ,_,, • 
kod6, aki már évek óta hadilá- Istvánnét. Beállltott hotzá a 18 hónapos kialányukat. A kis- valót. •-• A~ 1Nl:MI ,,,.,_ 
bon él a családjával, italosan ti:zenegy évvel uelőtt eltünt lány csendesen játa:r.adozott a (Uj Nemzedék) Wni,ámli: hcd.d#rt .... 
tért hava n kocsmából. Az ud- leánya és elmondotta az any- földespadl6ju szobában, majd - col. Erecbnl,.,neNM .... 
varon rátámadt feleségére, a jának, hogy tizenea-Y évvel ez- mepzomjazott és a földről A Ma,p:r Blffll/Wlapot · 6'· hn/Qi a """'1/tn' ....... 
földre teperte és ütlegelni e16tt, amikor az i~kolába ment, felvett egy Uveget, amel)'ben ngdszok lr/dlc b6n116uokr6l Itat, M -,,o66 "-
kezdte. A csallid többi tagjai egy kJskunmaj1al gazdálkodó folyadék volt. Az üvege• a azá bd1Pd191lk. t66ort. 
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